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AUSENCIA T O T A L D E O B E R N A N T E S 
El telégrafo, con su descarnado la-
conismo, nos anuncia un serio combate 
en tierras de Tetuán y el vigoroso ata-
que de los moros á un buque de guerra 
^español encallado cerca de Alhuce-
TTias .. Nos anuncia también el número 
considerable de bajas que en esos en-
cuentros hemos tenido, y en este i*¿s-
peeto, fundados en la experiencia, re-
cordemos que "las verdades oficiales" 
suelen ser casi siempre la mitad de la 
verdad... 
Be todos modos, y aún inclinándo-
nos á los mayores optimismos, es indis-
cutible que el problema africano se 
agudiza, que el horizonte está muy ce-
rrado y qne en estos preliminares de 
una segunda ó tercera campaña en 
Africa sabemos cómo comienzan las 
hostilidades, pero no á qué sacrificios 
y á qué derivaciones pueden conducir-
nos. ¿Hay en estos momentos un Poder 
público con el suficiente arraigo en la 
opinión, con los prestigios y la seriedad 
y la capacidad bastantes para resolver 
este problema esencialísimo de nuestra 
acción en Africa? 
Contestemos con un no rotundo, ese 
no que está en la conciencia de todos 
ios españoles. Estos difíciles momentos 
nos sorprenden, según costumbre, sin 
un Gobierno serio, sin un verdadero es-
tadista á la cabeza del banco azul, sin 
hombres capaces de sacrificarse por co-
sa que no sea cebo de sus pequeñas am-
biciones, de sus pequeñas vanidades y 
de sus intrigas caciquiles. 
¡Doloroso espectáculo el que nos 
'ofrece ese hombre que nos gobierna con 
una tertulia de amigos á través de dos 
crisis semanales, jugando al escondite 
con la sinceridad y el decoro político! 
¡Doloroso contraste el que forman 
esos teegramas, amortiguados ecos de 
enconadas luchas, en que corre ge-
nerosa la sangre española, con esta po-
lítica asqueante de arrebatacapa, con 
este bufo rigodón de favorecidos y des-
deñados..» Ahora, como siempre, los 
acontecimientos más graves, más trans-
cendentales para la Patria surgen de 
repente, para que la imprevisión y las 
torpezas vuelvan á exteriorizarse como 
antaño. ¿Qué hemos aprendido desde 
Cavite y Santiago de Cuba? ¿Qué he-
mos hecho desde la campaña del Eif 
Jen 1909, con todas sus páginas heroi-
jcas (que las hubo), pero con todos los 
errores y desbarajustes que nadie dea» 
ĉonoce ? 
; ¿Podemos decir que á la hora actuad 
;ihay un Gobierno al frente de los des-
atinos de la Nación? ¿Es que con minis-
/tros de quince días, con una crisis á 
•'ícada rato y un Parlamento que se abre 
'y cierra, se pueden hacer frente á cieiv 
tos acontecimientos de incalculable al-
cance ? 
' En este Guiñol, que representa la ac-
Itualidad política, hay algo intolerable, y 
de lo que protestan todos los elementos 
d̂e orden, todas las personas sensatas, 
todos los ciudadanos que tienen del pa-
triotismo una idea elevada. 
Kemendar Gobiernos, urdir intrigas, 
hacer piruetas en la cuerda íloja y "ju-
gar á gobernar", con la ayuda de un 
automóvil que viene y vuelve en estos 
momentos de justificadísima iuquiclud 
para la Nación entera, es una burla dQ 
todo punto inaguantable. 
Esos chispazos precursores quizá de 
tma guerra sangrienta en Africa, han 
absorbido la atención pública y el co-
mentario. Y la opinión pide, exige, me-
jor dicho, una cosa en estos momentos 
que no aparece por parte alguna: un 
gobernante y un Gobierno. 
POR TELEGRAFO 
inien aduanero.—Consejo de guerra. 
Noticia periotlística. 
PARIS 13. 
La Cámara de los Diputados ha apro-
bado hoy, por unanimidad, un proyec-
to de ley creando u n régimen adua-
flero colonial. 
—En Bourges se ha reunido el Con-
sejo de guerra para juzgar á los mi-
litares que el día 20 de Mayo tomaron 
parte en las manifestaciones verifica-
das para protestar do la ley sobre ser-
vicio trienal. 
Los condenados han sido un soldado 
y un cabo ; el primero por desobedien-
cia^ á un año de prisión, y el segundo, 
a diez y ocho meses de prisión, por ha-
ber intentado distraer á varios solda-
dos de sus ocupaciones. 
f—De Ginebra dicen al "Echo de Pa-
rís" que los Reyes de Inglaterra irán 
en breve á aquella poblacón á pasar 
^na temporada, habiendo sido ya alqui-
lada para ellos la "villa" de Bessin-
|ues, que habitarán bajo el nombre de 
«uques de Chester. 
liOS diputados en sesión. 
PARIS 13. 
i ÍCámara Diputados.) 
•El general Pedoya termina su dís-
CUIBBO contra la ley de servicio de tres 
anos, diciendo que no rechazará nada. 
de lo que sea necesario para la defensa 
cte i} rancia, pero que tampoco admitirá 
masjde lo necesario. 
Añade que el ministro de la Guerra 
no debe ser irreductible. E l servicio de 
tres anos será la ruina eeon¡ümica de 
la .b rancia. (Grandes aplausos en la ex-
trema izquierda y grao, parte de la iz-
quierda). 
El ponente de la Comisión, M. Paté, 
justifica la necesidad del servicio de 
tres años, que es el único que ha de 
dar los necesarios efectivos para hacer 
frente á todas las eventualidades, has-
ta en el caso de que Alemania aumente 
sus efectivos de paz. 
Una nueva catástrofe—agregó (alu-
diendo á 1870), acarrearía la câ da del 
régimen que no había sabido salva-
guardar el interés nacionaL (Grandes 
aplausos en el centro, parte de la iz-
quierda y en diversos bancos.) 
M. Joly hace resaltar que Francia no 
esti aielada en Europa y que debe pe-
dir á Rusia que comparta parcialmente 
las consecuencias del aumento de efec-
tivos en Alemania. 
La Cámara acuerda celebrar sesiones 
suplementarias para continuar la discu-
sión de la ley, y se levanta la sesión. 
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POR TELEGRAFO 
ROMA 12. 
iCoiutinúa enferauo el Candenal Vives. 
—E-l Pontífice ha nom'brado presidente 
de las Oonigregackmes Teligiosas al Car-
«enal diácono Octavio Cagnano ú e Aze-
bedo. 
E l Santo Padre se halla complacidís imo 
del resuilitado del Congreso Euiparístico de 
Módena, que ha constituido una solemní-
sima demostración de fe. 
—iEl ariaidor Decoye ha realizado un 
vuelo desde Rema á Firence, recorriendo 
en dos horas y cuarto 315 M l á m e t r o s . — 
"Turchi" . 
»»• . 
E N V A L I / A D O L I D 
Priitieríftüiresot'ülpísíiiiOifiKil 
La Junta organizadora de este Congre-
so, tan transcendental en las circunstan-
cias actuales, va de acierto en acierto y 
de t r iunfo en tr iunfo. 
Hoy es tá de enhoraibuena otra vez más , 
con ¡motivo de la medalla conmemorativa, 
^ue han de ostentar las congregaciones 
en ToS diferentes actos. . 
Es una l indísima joya de arte cristiano, 
en la 'que el ilustre profesor de Artes é 
Industrias, D. Luciano San ta rén ha pues-
to toda el calor de su inspiración r e l i . 
glosa. 
Lleva en el anverso una escena evangé-
lica de la vida de Jesús. 
En el monte Tabor y rodeado de sus 
apóstoles aparece Cristo momentos antes 
de la Ascensión. Tiene nuestro divino Re-
dentor puesta la mano izquierda sobre su 
corazón sagrado, y levantando el brazo 
derecho con que señala al mundo, dice: 
"Euntes; ergo, docete omnes gentes." Así, 
pues, id á enseñar á las gentes todas de 
la t ierra. 
E l aspecto del Señor resplandece con 
divina sencillez evangélica, sin deponer en 
grave ¡continente su majestad de Dios. 
Los discípulos, por su expresión y ver-
dad, con una grande pureza de l íneas, re-
velan el amor con que suplican a l Maes-
t ro 'que no les abandone para siempre. 
Toda la composición es de una factura 
exquisita. 
Entusiasta la Junta central y enamora-
da de la obra ha disin/iesto q̂ue se impr i -
nnan también estampas por varios milla-
res. 
Les enviamos nuestra cordial felicita-
ción, que hacemos extensiva al inspirado 
D. Luciano Santarén . 
—o—-
Pairticipaanos á las numerosas personas qne 
han pedido carnets de viaje para asistir á las 
sesiones del Congreso Eucaríslico torternacio-
nal que ba de celebrarse en Valladolid. que 
'a Empresa de los ferrocarriles ha concedido 
que puede liacérse el viaje en los frenes ex-
presos, rápidos y de lujo, previo el pago de los 
suplementos corref^pordientes y siempre que 
haya asientos disponibles. 
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO 
E l viaje dei Rey. 
L A GRANJA 12. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
hoy salió S. %. el Rey en automóvi l , con 
dirección á Ivladrid. : 
Le aonvpaña'oan ei marques de Viana y 
el jefe del Cuarto mi l i t a r de S. M . . gene-
ral Aznar. 
Xotas palaciegas. 
Hoy por la m a ñ a n a han paseado por los 
jardines del Palacio la Reina Doña Vic-
toria y la Prfncesa Beatriz. 
El Pr íncipe de Asturias y los In ían t i tos 
l o hicieron por la tarde en coche, llegan-
do hasta e l coto denominado Cueva del 
Monje. 
Partida de "polo . 
Los Infantes Don Alfonso y I>on Ranie-
ro han asistido esta tarde al campo de 
••polo''. 
E l Hey en La Granja. 
¡SAN ILDEFONSO 12. 
S M. el Rery llegó á las siete y. veinte. 
La Reina y la Infanta Doña Beatriz sa-
lieron a l encuentro del Monarca. Las Rea-
les personas llegaron sin novedad. 
¡A 
Hoy viernes, á las siete y media de 
la tarde, celebra la reunión semanal 
reglamentaria la Asociación Católico-
Nacional de Jóvenes Propagandistas, 
en la Redaccfón de E L DEBATE (Bar. 
quillo, 4 y 6), 
E N CUARTA PLANA" 
O r i g i n a l e s d e m c t M a i s d a d . 
E S P A Ñ A E N A F R I C A . 
c i t C S 
POR TELEGRAFO 
n ^ . < „ CEUTA 12. 13.25. 
Le Tetuán llegan noticias t raídas por unos 
viajeros procedentes de aquella plaza, dando 
cueUa de una operación realizada por mies-
tras tropas, que al mando de los generales 
Primo de Rivera y García Moreno, y forman-
do una columna compuesta por tres batallo-
nes de cazadores, una sección de fuerzas re-
gulares indígenas, dos escuadrones de Caba-
llería, dos baterías de ArtiUería de montaña 
y una sección de ametralladoras, salió de Te-
tuán en las primeras horas de la madrugada 
de hoy. 
Llegadá esta columna al forjdak qne hay en 
el camino de Tánger, teatro de las operaciones 
realizadas estos días, dividióse en dos, toman-
do el mando de las nuevas columnas los dos 
citados generales. 
El objeto de la expedición era el de imponer 
un severo castigo á los moros autores de Jas 
agresiones. 
Las tropas de los generales Primo de Rive-
ra y García Moreno arrasaron completamente 
los aduares vecinos, desvastando campos é 
imponindo un duro escarmiento á los agreso-
res. 
La operación la realizaron ambas columnas, 
combinando sus fuegos hasta que llegaron á 
nna altura desde la cual se domina el pobla-
do de Sama, eminencia que nuestros soldados 
ociíparon, emplazando en ella las ba ter ías de 
montaña. 
Tomada esta medida estratégica, las co-
lumnas descendieron de la altura, y formadas 
por compañías en orden de ataque, dirigié-
ronse sobre el poblado de Sama. 
Las fuerzas no encontraron resistencia al-
guna basta llegar á las proximidades del puen-
te de Bucejos, en cuyo momento recibieron 
nna descarga cerrada hecha por un compacto 
grupo de kabiieños. 
Nuestros soldados se dispusieron á repeler 
la agresión en tanto las baterías de la altura 
de Sama, enfilando el sitio en qne se hallaban 
los kabiieños. rompió el fuego, vomitando me-
tralla. La acción de los cañones bastó para 
que los moros, sorprendidos, huyesen desipa-
voridos, dispersándose en todas direcciones. 
La metralla redujo á cenizas los caseríos ñ.-ú 
poblado, cuyos Tnoradores corrían precipita-
damente para librarse del fuego, mientras 
prorrumipían en gritos y alaridos salvajes. 
Una vez dispersado ©1 enemigo, las colum-
nas reanudaroT.' su avance en dirección á la 
Colina de Lauzien, que se atiza á unos 10 Id-
lómetros de distancia de Tetuán. 
Al llegar á las estribaciones de la mon-
t a ñ a pudieron advertir nuestras tropas que 
la colina se hallaba coronáda por un grü. 
po de moros, que no 'bajairía de ocho mil 
rifeños. Estos, sin duda alguna, comipren-
diendo el (plan de los generales Primo J é 
Rivera y García Moreno, se hab í an adelan-
tado, ocupando la cumbre de la colina y 
at r incherándose en ella para mejor defen-
derse. 
L a columna prosiguió avanzando con 
denuedo, siendo recibidas las avanzadas 
con una verdadera l luvia de proyectiles. 
Entonces generalizóse el combate, que fué 
duro, violento, de una temeridad grandísL 
ma, por parte de ambos enemigos. Juga-
ron en la lucha fuerzas de las tres armas, 
desarrollando una habi l í s ima táct ica . 
L a Infanter ía cargó sobre las posiciones 
moras, haciéndolo á la vez los escuadro-
nes de Caballería . Por su parte, las ¡bate, 
r ías , p ro teg ían la acolín de las fuerzas 
asaltantes, haciendo objeto de sus fuegos 
las trincheras en que se hallaban los mo. 
ros. 
E l icombate no fué largo; los rifeños, 
que habían resistido con mucho coraje el 
duro emípuje de los infantes de Cazadores, 
parecieron desconcertarse un tanto al ver 
cargar sobre ellos á la Cabal ler ía . Pero 
cuando se apoderó de ellos horrible pánico 
fué al sentir los efectos mort í feros de las 
granadas disparadas por los cañones. 
El fuego de la Art i l ler ía hizo hui r desor-
denadamente á los moros, que abandona-
ron en el campo de batalla gra n ú m e r o de 
muertos. 
Entonces, sin nuevas resistencias, pudie-
ron en el campo de batalla gran n ú m e r o de 
z'en, dejando en ella un destacamento, 
compuesto de un batal lón d ^ Cazadores, 
una sección de 100 hombres de las fuer-
zas regulares indígenas , cuatro cañones de 
m o n t a ñ a y dos ametralladoras. E l resto de 
la 'columna regresó á Te tuán , dejando en-
comendado al destacamento la protección 
de la parte del camino de Tánger , que se 
domina desdo la posición ocupada. 
Cuando el grueso de la columna vol-
vía á Tetuán , los moros intentaron y rea. 
lizaron un segundo ataque rabioso, deses. 
perado, que los Cazadores resistieron con 
gran valor, contestando al enemigo con 
fuego por descargas á la voz de mando, 
hasta poner en fuga a l enemigo. 
Los onoros tuvieron muchas bajas, cau-
sadas principalmente por l a Caballería, que 
cargó repetidamente, sembrando la muerte 
en las filas moras. Estos, tada vez m á s fe-
roces, se rehicieron por tres veces, volvien-
do á la carga, pero fueron rechazad os con 
g rand í s imas bajas, y entonces, desmora-
lizados, huyeron definitivamente. Las bajas 
moras no pueden calcularse ni aproxima-
damente, pero desde luego fueron grandes, 
porque al atacarnos presentaban un mag-
nífico blanco, que supieron aprovechar los 
Cazadores, haciendo certeros disparos y 
perdiendo muy ñocos proyectiles. 
Las pérd idas sufridas por nosotros aun. 
que por el n ú m e r o no tienen comparación, 
son muy sensibles, pues hemos tenido un 
comandante, un teniente y veinte soldados 
muertos y cuatro oficiales y cincuenta de 
tropa, heridos. ^ 
Aduares cañoneados.—-Ataque á un 
zoco.—¿Combates? 
Esta .mañana se han recibido despa-
chos telegráficos de Te tuán , dando cuen-
ta de haber cdimenzado las operaciones 
m ü i t a r e s , á cuyo efecto salieron fuerzas al 
mando def SF. tTarcía Moreno, con la or-
den de ocupar el puente de Casteja. 
Añaden eslas noticias que durante la 
marcha, nus&tras tropas a l pasar por 
los aduares enemigos de Amsal y Meu. 
K a l , los cañón©aroa y arrasaron, haeien-
•do mucha a bajas fl, los moros. 
L a s tropas sallfias de Tefafia Hsvaa ví-
veres para dos días, tíeimpo que se su-
pone que durarfe la expedición, y avanzan 
desDiegadas guerrillas-
También se San recibido noticias tele-
gráficas de Arcila , anunciando haberse 
reanudado ei ataque al zoco de Tumur, 
hacia cuya parte se oye un nutrido t i ro , 
teo de fusilería, fuego de ametralladoras 
y disparos de cañón. 
Dícese que los contingentes enemigos 
los componen rifeños y djetales, que su-
man un crecido número . 
Parece confirmarse la noticia relativa 
á hacerse entablado un reñido combate 
entre las fuerzas mandadas por el coronel 
Fe rnández Silvestre y los kabi ieños re . 
beldes, en las cercanías de esta plaza. 
Las confidencias débense á un moro l le-
gado de Rajarain, y según ellas, el liugar 
de la lucha es la zona comprendida en-
t re zoco Mein y Arcila , hacia cuya parte 
se oye vivo tiroteo de cañón. 
Asimfeimo, españoles habitantes en una 
granja situada á diez k i lómet ros de Tán-
ger, dicen que por el lado de Medir, y 
cerca de l a llamada Cuesta Colorada, se 
escucha fragor de un rudo combate. 
Intranquilidad. 
TANGER 12. 15,10. 
En esta plaza reina gran intranquilidad 
con motivo del alzamiento de toda l a zona 
Norte de Marruecos, pues se «teme qaie el al-
zamiento repercuta en este campo. 
B E ALHUCEMAS 
E l General Concha". 
ALHUCEMAS 12. 16,30. 
Han fondeado en esía rada varios vapores 
pesqueros, cuyos tripulantes bar.' dado noti-
cias del "General Concha". 
Dicen que al verle encallado apresuráronse 
á acercarse para prestarle auxilio, cosa que no 
pudieron conseguir. 
Para el sitio en que el buque se halla em-
barrancado salió el vapor "Vicente Sanz", 
llevando á bordo al coronel Barrera, coman-
dante mili tar de la plaza, un médico de pr i -
mera, un oficial y 30 soldados. 
Han comenzado á realizará? los trabajos de 
salvamento, que son protegidos por una com-
pañía destacada de la guarnición de esta 
plaza. 
E l salvamento de la tripulación del 
•'G-eneral Concha". Operación difi-
cilísima. Los heridos á Melilla. 
ALHUCEMAS 12. 22,15. 
E l salvamento de la t r ipulación del "Ge-
neral Concha" fué .laiboriosísimo, pues se 
efectuó bajo el nutrido fuego del ene-
Varios tripulantes del buque encaillado 
se lanzaron al agna, siendo recogidos por 
los botes ide salvamento. 
Durante toda la noche, los tripulantes 
del cañonero "Laur ia" , con grave riesgo 
de perder sus vidas, estuvieron salvando 
á la tr ipulación del "General Concha", la 
cual fué recogida por el "Vicente Sanz". 
•Mientras se verificaban las operaciones 
de salvamento, el cañonero "Laur ia" 
pombardeaba a l enemigo, pero éste, l u -
chaba cada vez con m á s tenacidad y aír. 
dea". 
Los moros experimentaron muchas ba-
jas. 
Algunas balas de fusil alcanzaron á /va . 
rios vapores pesqueros, sin causar des-
gracias personales, afortunadamente. 
E l cañonero "General Concha" se consi-
dera totalmente perdido. 
El correo "Vicente Sanz" ha salido para 
Meli l la , conduciendo ¡L trece herildcn, á 
quienes acompaña el •médico primero de 
esta iplaza, y un icabo de Sanklad mil i tar . 
iTaimbién ha i&alido para Melilla el coro-
nel Sr. Barrera. 
DE ALGE CIRAS 
Combate en Monte-Negrón. 
ALGECIRAS 12. 16,15. 
En Mor.'te-Negrón se ha realizado un vio-
lentísimo comibate, que comenzó anoche y que 
ha durado varias horas. 
El crucero "Extremadura", que se encuen-
tra en la costa, abrió el fuego, bombardeando 
al enemigo, que sufrió grandes bajas. 
Nosotros hemos tenido un ayudante del ge-
neral Alfau. 
Tropas de Cenia á Tetuán. Regreso 
raro de un buque. E l arriero y el 
moro. 
ALGECIRAS 12. 20,15. 
Se sabe que de Ceuta han salido para 
T e t u á n todas las fuerzas disponibles. 
Ha regresado hoy á este puerto un bu-
que que conducía tropas á Lara^he, igno-
rándose el por qué de este regreso. 
Se cree que dichas tropas marcha rán en 
seguida á Ceuta, cuya plasa lia quedado 
con escasa guarnic ión. 
Ayer, un arriero que atra-.esaDa Tetuán , 
íuT' agredido á pedradas por un moro. 
E l arriero tuvo que hacer fuego sobre su 
contrario, h i r iéndole en la clavicula iz. 
quierda. 
El amero es un veterano de la campa-
ñ a de Melilla de 1909, donde se dlst in. 
guió notablemente, estando en posesión de 
cinco cruces rojas del imérito mi l i t a r . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En los Ministerios de la Guerra y de 
Marina, respectivamente, se han recibido 
los telegramas oficiales siguientes: 
"CEUTA 12. 5,45. 
Alto comisario á ministro Guerra. (Muy 
urgente).—A las dos de la madrugada de 
hoy, el general Primo de Rivera me da el 
siguiente parte de la jornada de ayer, que 
tenía por objeto ocupar una importante 
posición: Tomada posición Lauzien, racio-
nada y evacuada, dejando allí Cazadores 
de Madrid, grupo ametralladoras, batería 
de montaña , compañía indígena y sección 
de Ingenieros. Ha regresado resto de la 
fuerza después de sostener continuos com-
bates posición y caminos, con un enemigo 
muy numeroso, bien armado y municiona-
do, a l que se le han hecho grandes bajas, 
teniendo, por nuestra parte, que lamentar 
l a del comandante Mantilla, mi ayudan-
te do campo, y teniente Reinóse, de las 
Milicias, muertos; teniente coronel Castro 
y wgundo teniente Redondo, de Araplles, 
heridos; teniente de Cabaílerfe de las Mi-
licias, oficiales moros hermanos Ben-Amad 
y tenientes Ramos, también heridos contu-
sos; oontu»», teniente coronel Camino, de 
18 á 20 muertos tropa y unos 45 heri-
dos. 
Se mandan refuerzos á esa posición." 
—o— 
" M E L I L L A 12. 6. 
Comandante Melilla á ministro Marina. 
Según me comunica coronel Barrera, lle-
garon á media noche al "Lauria", dos fo-
goneros del "General Concha", los cuales 
dicen que esta mañana , apenas embarran-
có barco, llegaron moros en número muy 
considerable y comenzaron á. hacer fuego 
contra los tripulantes, siendo muerto co-
mandante y heridos varios marineros y dos 
alféreces de navio. 
A la llegada barcos de auxilio y rechaza-
dos por los de á bordo, se retiraron mo-
ros. 
Botes del "Lauria" esfuérzanse, bajo 
protección fuego cañón, por salvar heri-
dos, habiendo logrado, hasta dos de la 
madrugada, recoger varios de ellos. 
Parte de la tr ipulación del "Lauria" ha 
pasado al "General Concha". 
Ordeno que á toda costa se salve la t r i -
pulación y que, una vez conseguido, se 
bombardee duramente la costa y se des-
truya el "General Concha". 
D E FERROL 
Orden urgentísima. Un buque á Ma 
rruecos. 
FERROL 12. 20,15. 
Se ha recibido una orden u rgen t í s ima 
para que zarpe en, seguida para Africa un 
buque de la escuadra, tocando antes en 
el puerto de Cádiz. 
Llegó el general "comandante de esta es-
cuadra, embarcando en el "Carlos V " . 
Reina general tristeza con motivo del 
mal cariz que van tomando los acontec í . 
mfSntos en Marruecos. 
D E CADIZ 
E l ataque al cañonero. Casi todos los 
tripulantes son de Cádiz. Duelo ge-
neral. Los heridos. Otras 
noticias. 
CADIZ 12. 20.15. 
La noticia del ataque de los moros al ca-
ñonero "General Concha" ha causado aquí 
gran impresión, pues todos los tripulantes, 
excepto el contador D. Pablo Rodríguez y el 
oficial D. Manuel Quevedo, que son del Ferrol, 
son- de Cádiz, y, por tanto, residen aquí sus 
familias. 
La esposa del comandante del cañonero, se-
ñor Castaño, no sabe aún la muerte de éste. 
El segundo comandante del cañonero D. De-
metrio López Tomasetti, se halla en Cádiz dis-
frutando licencia. 
Hasta ahora sólo se sabe la desgraciada 
muerte del citado comandante, que resul tó he-
rido de gravedad el alférez de navio señor 
Ramos Izquierdo, y p'ifionero el oficial de 
igual empleo D. Manuel Quevedo. 
Además, hay 13 heridos de fla clase de tro-
pa, que harj sido recogidos y llegarán maña-
na á la Carraca á bordo del cañonero "Recaí-
do", donde también vendrá el cadáver del co-
mandante Sr, Castaño. 
Como tanto la oficialidad como la marine-
r ía de dicho cañonero era aquí conocidísima, 
puede decirse que todo Cádiz esüá hoy de due-
lo por tan funesto motivo. 
Durante todo el día se han desaroUado es 
cenas tr is t ís imas entre las familias de dichos 
tripulantes. 
C r í t i c a t 
EN APOLO 
" E l amor lo pintan niño", letra de Car-
los Alvarez, música del maestro 
Celestino Roig". 
Bajo el pseudónimo de "Carlos Al-
varez" se ocultan los nombres de Mi-
hura y González del Toro. 
" E l amor lo pintan n i ñ o " , es una obra 
andaluza, no f a l t a de novedad. 
El criado inglés, que finge que su 
amo envía c inco ó seis ramos de flores á 
la linda señorita, para, al llevarlos, po-
der él verse con la criada, á la cual 
desposa, en definitiva, da ocasión á una 
mezcla y combinación de la salsa an-
daluza con la sosería londinense, de ex-
celentes resultados, finamente cómicos. 
Está muy bien trazado ele arácter de 
la doncella, que como la Rita de Ade-
lardo Ayala, se avergüenza de haberse 
enamorado de un gallego, se indigna a1, 
encontrarse prendada de un inglés, que 
con el mismo tono é idéntica cara, dice: 
"Soy feliz con tu cariño", que: "Me 
duelen las muelas". 
El diálogo, limpio y correcto, pero sin 
nada sobresaliente. 
No da el libro ocasiones á momentos 
lívieos, para que el compositor musical 
pueda emplear su "estro"." 
Sin embargo, el maestro Roig ba es-
crito dos números de música andaluza, 
inspirados y técnicamente impecables. 
El primero es un preludio en que la 
línea melódica e s t á construida con ma-
teriales de diversas coplas 6 canciones 
populares. El sesTindo es u n a canción 
gitana, seguida de baile inglés, entre-
mezclándose al final una y otro. 
La característica del maestro Roig es 
la claridad graciosa y varia de la melo-
día. O mucho nos engañamos, 'ó dado 
lo copioso de su inspiración melódica, 
escribirá mucho y se hará pronto po-
pular. 
La armonización y orquestación, del 
autor de "Los Campesinos" es r i ca , sin 
ser enrevesada, muy correóla y enchi-
da de sonoridades brillantes y de 
buena ley. De las flautas saca un par-
tido extraordinario, y juega muy bien 
el metal. 
Muy aplaudido fué el saínete, repi-
tiéndose el baile inglés. Debió aplaudir-
se mucho más. 
Por desgracia, los "revistosos" tienen 
suficientemente estropeado el gusto del 
público. 
La péñora Membrives, cada día más 
tiple y más "actriz", cantó admirable-
mente, de voz y de pasión, la canción 
gitana. 
R. R O T L L A X 
A nuestros stsscriptores 
y paqueteros 
Rogamos á sues í ros favorecedores que ao 
se hallen al corriente en ei pago de sus 
suscripciones qne, para facilitar la buena 
niarchsi de la administración dei periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el üxrporte 
de Sus descubiertos; 
Los pescadores 
de ballenas 
F R C T O S DE L A CO.NDXIÓS B Ü M A 
—Bueno: ya tenemos otra conferencia in* 
tornacional en perspectiva. 
—¿Otra?... ¡ E n pro del desarme, d é scguroV 
—Si. s eñor ; alentados por el buen éxito de 
las anteriores, los pacifistas quieren extender 
el radio de acción jjor esas tierras y por esos 
mares. ¡Se acabó la guerra en agua y en seco i 
Esta vez no va en broma: se va á predicar 
con grandes probabilidades de rechifla, el des* 
arme de los pescadores de ballenas, cachatotea 
y demús grandes cetáceos, an¿eunf'!'7ó9 de des-
trucción total, gracias al pro'j: dv la civi-
lización y á las sociedades protectoras de anU 
males. Aquí tienen ustedes una cosa que nun* 
ca puedo comprender: hay mujeres y aún^ 
hombres, que se desmayan cuando oyen ha-
blar de las corridas de toros y de las tripas 
colgantes, y, sin embargo, si á esos hombres ÍT 
ó esas mujeres les dicen que muy pronto no. 
habrá ya ballenas n i en los corsés, se sonríen 
estúpidamente... 
La situación es muy grave. Edmundo Pe-
rier acaba de llamar sobre ella la atención de 
la Academia de Ciencias, pero los sabios son 
tan majaderos como Vos ignorantes. 
—¿Qué pasó hace pocos años?—dice Perier. 
Un naturalista, con fondos de explorator, se* 
ñaló la presencia de una cantidad prodigiosa* 
de cetáceos en las costas africanas. En segui-
da se organizaron treinta coimipañías para la 
explotación intensiva de la pesca de los ^el» 
fines, cachalotes y ballenas australes. 
Y ¿qué sucedió? Pues, ¡qué ha de suceder! 
Que luego era más difícil pescar en esas cos-
tas un delf ín que un jabalí. 
Y Perier conchiye afirmando melancólica-
mente que. si una conferencia internacional 
nú consigue en breve plazo el desarme de los 
pescadores Ce harpón, dentro de dos ó tres 
años no habrá un cetáceo para un remedio en 
los mares del Africa Occidental. 
¡Qué catástrofe!... Por eso yo me indigno 
contra los que se indignan porque Vicente 
Pastor mata toros... 
¡Eh , farsantes! ¡Pro tes tad contra los que 
van á acabar con las ballenas, que son mucho 
más animales que los toros! 
E C H A U R I 




El prelado de Oporto 
POR TELEGRAFO i 
E l doctor Antonio Barroso, Obispo 
de Oporto, ha comparecdo hoy ante la 
Sala de lo criminal de la Audiencia de 
Oporto, procesado por haber ido, como 
representante del Papa, al pueblo de 
Cinosas, á bautizar un niño. 
Como quiera que en el decreto de 
destierro que se dicl/ó se prohibe termi-
nantemente á los Obispos regresar á* 
sus diócesis, el doctor Barroso fué pro-
cesado por infracción de tal decreto, 
verificada al ir al bautizo. 
La sesión del Tribunal empezó á las 
once y media, asistiendo á la misma 
numeroso púbúlico, ávido de interés á 
favor del Prelado, que goza de alta es-
timación en todo Portugal, por las pa-. 
trióticas gestioues, durante los varios 
años que residió en América. 
Este Prelado obtuvo el nombramien-. 
to de Oporto en Febrero de 1899, y, 
verificó su entrada solemne el día 2 de 
Agosto. 
Una de las muchas mercedes que le 
concedió la Santa Sede fué la excep-
cional autorización de llevar toda la 
barba como recuerdo y recompensa de> 
su vida de misionero y de los muchos' 
servicios que prestó á la causa católica 
entre los infieles. 
Llegado el momento de fallar, la sen-
tenció que se dictó fué absolutoria. E l 
resultado fué acogido con una salva de 
aplausos por toda la concurrencia. 
La ovación se repitió al salir el Pre-
lado del Tribunal á la calle, donde 
el público le esperaba impaciente por 
mostrarle su adhesión^ 
Las señoras le arrojaron varios ra-
mos de flores. 
Otro muerto por la bomba. 
U S B O A 12. 
Uno de los heridos á consecuencia de 
la explosión de la bomba que fué lan^ 
zada anteayer, ha fallecido en el hos-
pital. 
Las autoridades han prohibido la ma* 
nifestación proyectada por los estudian» 
tes de Lisboa y la provincia para pro-
testar contra el atentado. 
Varios grupos, que se habían reunido 
en la plaza del Comercio, han sido di-
sueltos, sin dar lugar á ningún inci-
dente. 
POR TELEGRAFO 
CONSTANTINOPIiA 12. , 
Bn, la mezquita de Santa Sofía se han 
celebrado hoy con la mayor pompa los f u -
nerales por el alma del Gran Visir asesi-
nado. 
Detenciones. Detalles del entierro. 
CONSTANTINOPLA 12. 
A consecuencia del atentado de ayer han 
Bido detenidos el general S;|fin Paehá , yer-
no de Abdul Hamid, el general Hadjina^im 
Pachá , ex jefe de Policía Kiew Remine, 
Este último llevaba un cheque de mil 
libras pagaderas á la vista. 
Las prisiones practicadas ayer pasan de 
50; entre los sospechosos detenidos hay 
personajes de importancia y sobre ellos re-
caen pruebas «Je complicidad en el aten-
tado. 
En el entierro de Mahmoiá figuraron 
dos hijos del Sultán, todos lof ministros, ofi= 
cial^s suytriores, ««regaáoi mili tares ex-
tranjeros. 
El cortejo signie, t pie, tfeir&f ds& fére-
tro hasta t4 lugar áe la inhumación. 
En la Boblscián hay absoluta imujaUi-
Viernes 13 ele Junio de 1913 
LA SITUACIÓN POLITICA 
A latí nuf?ve do la mañana los Sres. don 
Gumersindo de Azcára te y D. Melquíades 
Aharez, estuvieron en la presidencia del 
Consejo, donde pemnanecieron más de 
• una hora. 
A l salir del despacho del conde, amibos 
s fueron interrogados por algunos periodis-
•'tas, á los que dijeron lo siguiente: 
• —Con gusto diremos lo que acabamos 
de hablar con el conde de Romanones, 
porque nadie está más interesado que nos-
otros en , que se haga pública esta entre-
• vista, puesto que asuntos públicos son los 
qne la motivan. 
Hemos sido llsnnaxios ipar el conde de 
•Romanones, y con él hemos conferenciado 
• detenidamente. 
El conde de Romanones atento á los 
Jartidos de la opinión y del Parlamento, 
ha querido saber en qué actitud es tába-
Mnos con respecto á la polít ica que realice 
el Gabinete que preside, y nos ha pregun-
tado acerca de nuestros propósi tos, con-
tes tándole nosotras que sí el Gobíarno 
(Procede demiocráticaniente, le apoyaremos 
con todas nuestras fuerzas fuera del Par-
lamento, contándose que este apoyo no 
•podrá existir isi los actos del Gobierno 'no 
corresponden á sus promesas. 
•—¿Les ha ofrecido á ustedes a lgún 
puesto en el Gobierno? 
—No—•dijeron.—El conde ha sido pru-
dente en esto, iporque le consta que nos. 
,otros no podemos colaborar en su política 
dentro del Gobierno, sino fuera de él, 
donde el apoyo no puede parecer intere-
eado. 
E l Rey ú Madrid. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a sa-
lió ayer de la Granja en automóvi l , aco'in-
pañado del Infante Don Alfonso y de los 
señores general Aznar y marqués de Via-
na, y á las once de la m a ñ a n a , el auto, 
móvil, que era conducido por S. M. , en t ró 
en el Real Palacio, por la Puerta del 
Pr ínc ipe . 
Allí descendió el Soberano, que tomó el 
ascensor, d i r ig iéndose á su Cámara . 
Llegada de l íomanones . 
Aproximadamente unos diez minutos 
desp'ué's de la llegada de S. M. el Rey, ¡pre-
sentóse en el Regio Alcázar el señor con-
de de Romanones, llevando en la mano 
•un gran , sobre muy abultado. 
Rodeado inmediatamente por los perio-
distas ((uo en dicho sitio h a c í a n informa-
ción, les dijo que iba á conferenciar con 
S. M. y que no podía ananifestarles nada 
de lo que acordar ían . 
Respecto á la entrevista celebrada esta 
mañana, con los Sres. Azcárate y Alvarez 
(I) . Melquíades) , di jo que en ella no hubo 
nada emiocionanté, sino un agradabi l í s imo 
cambio rde impresiones.. 
E l conde sale. 
A las doce menos diez salió de la Cá . 
•niara Regia el conde de Romanones, al 
.que rodearon los periodistas. 
—No hay ique alarmarse—dijo el pre-
sidente. No hay inalda resuelto todavía, por 
lo cual nada les puedo comoiinicar, aunque 
¿sí les d i r é que en la s i tuación actual el 
-jefe del Gobierno no tiene preocupacio-
nes, r • • > 
-¿H^, t ra ído usted la lista grande,? , 
-Njf grande % i chica-—contestó el cpre-r 
íidenté.- '-Traeré •••una lista- mínd-raa. . • 
' Como'-ustedes saben, el Rey marcha á . 
La Graüóa á las cinco Ide la tarde, y an-
otes vendré para poner á la aprobación de 
S. M. la 'lista del nuevo Gobierno. 
— ¿ E ir'ári ustedes á las Cortes? 
El conde de Romanones se detuvo un 
momento y dijo: 
—Ya saben ustedes que m i . deseo -ma. 
-Woc €S ê  ê v*vir siempre con el Parla-
mento abierto, pero ahora no sé lo que 
acerca de ésto se ha de acordar.. 
En e l primer Consejo de m'inistros que 
celebre el Gobierno exaniiinaremKKs clon 
toda de tenc ión la ' s i tuación /polítioa y par-
Ta'mentaria, y entonces acordaremos si 
ipro cede ó - n o . abrir de nuevo las Cortes. 
Pero, en fin, hace aquí calor—'dijo el 
...presidente—ahora voy á la ipresidencia, y 
allí contes taré á ustedes "á lo que ustedes 
.quieran preguoitar. 
Los periodistas se despidieron del con-
de, que tomó su auto y mardhó al Palacio 
de las Salesas. 
Manifestaciones del presidente. 
En su .desópaoho de l a presidencia re-
vcibio el- concle de Romanones á los 'pe-
. rioddstás, á las doce y treinta, y comenzó 
• dándo le s cuenta de la entrevista que ha 
tenido con los Sres. Alvarez y Azcárate . 
f —¡Hémos hablado—dijo e l conde—úni . 
ca y exclusivaim-ente de asuntos políticos, 
Npóniendo 7a vista muy en alto, 'porque an-
tes que nada, y sobre todo, es tán los in-
tereses, que son sagrados, de la Patria y 
del bien público. 
\ Hubiera sido olvidar la categoría de mis 
ivisitantes y el alto 'concepto en que les 
tengo, descender á tratar otros asuntos, y 
'dicho ser -eslá que ni. siquiera alusión les 
ihe hecho do ofrecimientos de carteras—lo 
cual b'ubiera sido faltar á las iconsidera-
.'ciones que me merecen,—ni tampoco les 
'he pedido su colaboración personal en el 
Gobierno. Eso fvendrá. en su d ía . 
• Ellos une l ian pronnetido ayuda, que ha. 
cen extensiva á todo Gobierno que se ins-
ipire en ideales de abierta y sentida de-
mocracia,, y mi entrevista de lioy con ellos 
no ha sido anás que la consecuencia que 
dimana de lo ocurrido en el ú l t imo debate 
político. 
Ahora—cont inuó e l conde—cambiaré 
Impresiones con •mis amigos, y veremos lo 
que se tíáce, porque la modificación m i -
nisterial no alcanzará más que á una ó 
dos carterías. 
Um vez que el Gobierno quede consti. 
luido, éxamiinaremos la s i tuac ión polít ica 
y decidiremos el momento oportuno en 
que ¡heanos de presentarnos á las Cortes. 
Lo que me. preocupa más actualmente 
es la cues t ión de Marruecos, y en Guerra 
y Marina d i r á n á ustedes lo que haya, 
sin ocultarles nada. 
No hay mot ivo ipara alarmarse, pues lo 
^que sucede son episodios que estaban pre-
vistos. • , 4.'. 
,' Las presidencias del Consejo de Estado 
•V Ja del Senado se p rovee rán cuando el 
Gobierno esté constituido. 
Del general Weyler sólo puedo decir á 
.ustedes que, idados los servicios que viene 
iprestando al Gobierno <son tanto acierto, 
:€&timo que su presencia en la Capi tan ía 
general de Ca t a luña es imprescindible. 
Y ahora quiero rogar á ustedes—termi-
nó—que aclaren un concepto de la nota 
oficiosa que facilité ayer. 
La "satisfacción' ' ide que en ella se ha-
bla no se refiere al hecho de que hayan 
dimitido las 'personas ilustres del partido 
liberal para quien tengo <mis respetos, sino 
al heaho de que el Rey, a l firmar los de. 
cretos, aceptándolos , haya apoyado imiplí-
.citamente al Gobierno. 
, Las ddimisiones me lian causado senti-
miento, pero presentadas en la forma que 
lo fueran, no hubo m á s remedio que te-
nerlas que aceptar. 
Las dimisiones. 
. LOÍ decretos aámitiendo las dimisloL-es 
de los Sres. Montero Ríos, Portuondo, Ro-
da y Gullón aparecen en la "Gaceta" de 
ayer, redactados en la forma siguiente: 
"—Vengo en admitir la d imis ión que 
del cargo de presidente del Senado me ha 
presentado D. Eugenio Montero Ríos. 
Dado en San Ildefonso, á 11 de Junio 
de 1913.— Alfonso.— E l presidente del 
Consejo de ministros, Alvaro Figueroa." 
—o— 
"—Vengo en admit ir la dimisión que del 
cargo de vicepresidentes del Senado han 
ipresentado D. Bernardo Portuondo y don 
Arca dio Roda. 
Dado, en San Ildefonso, á 11 de Junio 
de 1913.— Alfonso.— El presidente del 
Consejo de ministros, Alvaro Figueroa." 
—o— 
"—De acuerdo con mi Consejo de minis-
tros, vengo en admit ir la dimisión que del 
cargo de presidente del Consejo de Esta-
do me ha presentado D. Pío Gullón é Igle. 
sias, quedando muy satisfecho del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado. 
Dado en San Ildefonso, á 11 de Junio 
fTe 1913.— Alfouso.— E l presidente del 
Consejo de ministros, Alvaro Figueroa." 
La minoría tic Con junción disuelta. 
A las seis de la tarde se reunió ayer en 
el Congreso, presidida por el Sr. Azcára-
te, l a minor ía de Conjunción republicano-
socialista. 
Asistieron los Sres. Galdós, Salvatella, 
Lamama, Montes Sierra, Castrovido, Pe-
dregal, Iglesias (D. Pablo), Miró, Soria, 
no, Azcárate , /mlueta (D. Luis) y Alva-
rez (D. Melquíades) . 
D. Melquiades ostentaiba en la junta la 
representac ión de los Sres. Caballé y don 
José Zulueta. 
Los reumidos exaiminarcn el aoue.Tdo 
tomado por el Comité ejecutivo do la 
Conjunción, manifestando que . estaban 
totalmente de acuerdo con él los señores 
Iglesias, Salvatella, Castrovido y Soriano. 
Todos los d e m á s disintieron del acuer-
do, y en consecuencia, se d ió por disuelta 
la minor ía parlamentaria conjuncionista. 
Homanone-s y Weyler. 
7Ü1 jefe del Gobierno y el general Wey-
7e.r se encontraron ayer m a ñ a n a en las 
ga ler ías de Palacio. 
-El general manifes tó al conde que había 
esTado en su casa ^para verle, no habiendo 
tenido la fortuna de encontrarle. 
— ¿ V i e n e usted á recibir el Toisón? 
—Sí—contes tó el general—; vengo ;á 
recibir el Toisón, que acepto agradecido 
ipor venir de imanos de S. M. 
Luego cambió el tema de la conversa, 
ción, diciendo el general: 
— Y a sa'be usted, conde, que yo soy muy 
dennócrata. 
Sin Cortes. 
Toma cuerpo la creencia de que las Cor-
tes no volverán á abrirse por ahora. 
X>. Melquíades Alvarez, sin embargo, ha 
aconsejado al conde de Romanones que 
abra el Parlamento, para afrontar ahora 
en él lo que pueda venir ; pero parece que 
al jefe d f l . Gobierno no le convence el 
conseijo. 
: Dice el conde que todo lo que i i a ocu-
rr ido se debe ü una conjura de la que es-
t á n ajenos los conservadores, . y que , la 
f.fg|itud de "éstos es lo que le obliga, á, no 
•volver ahora á las Cortes. 
Yo les en t regar ía el Peder—dice—, pero 
en . estas •ciTcunstancias no tengo libertad 
para ello, porque soy un iprislonero del 
Gobierno. 
Prieto á Palacio, 
E l marqués de Alhucemas estuvo ayer, 
á las tres de la tarde en Palacio, donde 
dijo haber ido al solo objeto de Cumipli-
mentar al Monarca. 
Romanones vuelve á Palacio. 
A las tres y media llegó el conde de Ro. 
manones á Palacio nuevamente. 
Su permanencia en la Cámara Regia fué 
de media hora. 
A las cuatro salió el jefe del Góbiermo. 
Contestando á preguntas de los periodis-
.tas, di jo que había hablado con Su Ma-
jestad, ipreferentemente de la cuest ión de 
Melilla, que es lo que, ocurre de actuali-
dad. A la conversación estuvieron pre-
sentes los ministros de la Guerra y Ma. 
rlna. 
Respecto de la crisis, di jo el conde que 
quedaba rebajada á lugar secundario. Co-
mo de aquí á La Granja-—añadió—hay 
sólo dos horas de viaje, -puedo i r esta no-
dhe ó mañana para resolver la actual si-
tuación política, solución que será como 
üi je esta m a ñ a n a en la presidencia, m á s 
de nombres que de carteras. 
— E l Gobierno dimisionario—anadio— 
cont inuará entretanto ocupando sus pues-
tos, y n ingún servicio queda rá desaten-
dido. 
— ¿ S a b e usted que ha estado á ver al 
Rey el Sr. García Prieto? 
—No creo que su visita tenga importan, 
cía alguna. Desde luego h a b r á hablado con 
el Monarca de política, pero puedo asegu-
rar que no ha venido en consulta. 
E l partido l iberal dividido. 
El Sr. García Prieto hace francamente 
'causa común con los liberales disidentes 
que quedan separados por completo del 
Gobierno que preside el conde de Roma-
nones. 
Esta actitud de hostilidad hacia el Go-
bierno que ha tomado el señor marqués 
de Alhucemas, explica ya la visita que ayer 
hizo á Palacio, durante la cual expondr ía 
al Rey con toda sinceridad la resolución 
tomada, y esto hace que la s i tuación pu. 
líticá quede agravada enormemente. 
El partido liberal , pues, se ha dividido 
en dos bandos iguales en poder y en im-
portancia, y á estas horas no se puede de-
cir que los liberales son los que ocupan el 
Poder, sino una fracción liberal-romano, 
nista tan solo. 
Sin Gobierno. 
Se comentó ayer mucho en los círculos 
políticos el hecho de que no dejase el con-
de de Romanones constituido el Gobierno 
ayer mismo. 
Se decía que el conde, contra lo que ha 
manifestado, no está satisfecho de su en-
trevista con D. Melquíades Alvarez, y se 
decía t ambién que el i r el Sr. Prieto ayer 
á Palacio, no debió ser de propia inicia-
tiva, 'pues dada su prudencia, no debió 
iplsar las regias estancias sin previo a lgún 
t r ámi t e que le obligara á hacerlo. 
Lo cierto de todo—que ya se s a b r á — e s 
que ayer debieron ocurrir cosas y no gra-
tas para el concle y que á la hora de ahora 
aún no hay Gobierno. 
A Lourizán. 
(Amigos (iel Sr. Montero Ríos decían 
ayer que, romo quiera que no se ab r i r án 
ya las Cortes, el Sr. Montero m a r c h a r á 
uno de estos días á Lourizán. 
Lon monteristas y garcía pr ie í i s tas esta-
ban ayer muy reservados, aunque alguno 
dejaba traslucir la impres ión de que bien 
puede ocurrir que no pasen muchos d ía s 
sin que la política se agite de nuevo. 
Maura, triunfador. 
Un coucu'rreute del Congreso decía 
ayer: ' 
— ¿ P e r o ven ustedes q«é cosas ocurren 
en la política española? _ 
Todo el mundo hablando medio ano de 
la divisKm del partido conservador, y ^ho-
ra resulta que se acaba la Conjunción, 
que se acaban los repuiblicanos, que se 
dividen los liberales, y que los conser-
vadores es tán como estaban. 
Aquí—añadía— no hay sino que anun-
ciar una cosa para que ocurra todo lo con-
trario. 
E l socialismo. 
Un político ¡prestigioso decía ayer que 
el republicanisimo esipañol ha fallecido. 
No quedará en b reve—añad ía—más par-
tido republicano que el de unión que 
acaudilla Sol y Ortega, y que será un 
partido fósil, como el de I ta l ia , pero, en 
cambio, alarma pensar el refuerzo de ma-
sas que van á aumentar el socialismo, que 
se rá el ipartido agitador y de peligro para 
el orden, que ahora va á tener España . 
Gobierno (le fuerza 
No se ha solucionado la crisis, y ayer 
se hablaba ya en el Congreso de otra. 
iSe decía que el conde de Romanones 
si forzado por los asuntos de Africa abre 
las Cortes, lo h a r á para caer en ellas, 
'Deatralmente, dejando que 'pase al Poder 
un Gobierno que presidido, por ejemplo, 
ipor el genéral Weyler, lleve á cabo la 
acción gobernante que los asuntos de Ma-
rruecos requieren, con ga ran t í a del orden 
Interior, y eñ beneficio mecesario para los 
intereses de la Patria. 
La unión republicana. 
E l Directorio Naclomal de Unión Repu. 
blicana, después de examinar los úl t imos 
sucesos, estima 'que ellos icareceran de 
transoendeiniuTa isi el relpublicanii^mo 
abandona el sistema partidista y unificado 
en totalidad, ó en su inmensa mayoría, 
p c ^ r t a á imarchar de acuerdo con\ 
partido socialista. En tal sentido, 'han 
acordado d i r ig i r un muevo manifiesto á 
los republicanos, que se publ icará dentro 
de breves d ías . 
Ha acordado, igualmente, aprobar la 
conducta de sus represen.tajnteis señores 
Castell y Talavera en el Comité de Con-
j'U n ción rep u b liean osocial ista. 
Mirando al porvenir. 
Un amigo del conde do Romanones" Má 
cíichó á "La Epoca", hablando del porve-
nir político: 
" l i s indudable que los monteristas no son 
mudos, y que han de procurar sacarse la 
espina. Pero, crea usted que todo se irá pa-
cificando. 
El Poder y la confitería, como diría el 
propio Romanones, son dos grandes ele-
mentos de atracción. 
Por lo pronto, ya ha habido algunos 
monteristas que han ido á dar amistosas 
explicaciones á Romanones. "Su amistad 
con D. Eugenio, su gratitud, les obligaron á 
votar con él... Pero luego, la disciplina, 
el partido, la Patria, Ies fuerzan á estar 
al iado del jefe. Los liberales somos muy 
sensibles á la disciplina, como usted sabe. 
Y es claro: ¿qué ha de hacer Romanones? 
E t t í s son votos que llegan. Tendrá que 
conceder una amnist íe. 
El marqués de Alhucemas es un mode-
lo de disciplina. E l ha votado con el Go-
bierno y está al lado de Romanones. Si 
sus amigos no le imitaron, fué porque le 
desobedecieron. ¿Qué no har ía Romano-
nes, tan generoso, por este hombre tan dis-
ciplinado? En la primera ocasión tendrá 
que darle otra recompensa. 
Vea usted lo ocurrido con el general 
Weyler. Aspiraba á la, presidencia del Se-
nado; pero se ha contentado con el Toisón 
de Oro, que antes no quería. ¿Qué se ha de 
hacer,- sino sacrificarse? - • 
Y dentro de poco los hombres políticos 
empre^fafj,r^,^ríy^es.-a.er.v«3rai4:o^-.Lít .tpm»i 
perada, -de,i-San • Sebastián s© presenta es-
pléndida. Las frondas de eucaliptus de Lou-
rizán brindan reposo y salud al Sr. Mon-
tero Ríos. D. Avelino esperará mejor oca-
sin para ser ministro, y suceder á su padre 
en el Patronato de I'igueroa. Los que nece-
siten baños les tomaián , y el conde de Ro-
manones, que se baña ahora en agua de 
rosas, proseguirá tranquilamente su labor 
de filigranas, sosteniendo á Jos débiles, 
combatiendo á- los fuertes y atrayéndose 
á, 1 -s extraviados. 
Nuestro jefe no pronunciará grandes dis-
cursos, no se r emon ta rá á las cumbres de 
la elocuencia; pero, ¿quién niega que es un 
gobernante práctico y muy gitano? 
Como prueba, vea usted con qué senci-
llez incorpora á su programa las Manco-
munidades, para atraerse la simpatía de 
los catalanes. A l mismo tiempo contribu-
ye á que se rompa la Conjunción. 
—¿Y los conservadores? 
—Los conservadores tendrán que acep-
tar los hechos consumados, y recoger el 
Poder de manos de "Romanones. Si se nie-
gan, ¿qué ha de hacer el conde? Tendrá 
que resignarse á obtener un decreto da 
disolución, y á seguir gobernando otros 
cinco años." 
La imposición de Toisones. 
Con el ceremonial de costumibre, se ve-
rificó ayer, á la una de la tarde, la im-
iposición del Toisón de Oro á los señores 
duque de Granada y marqueses de Te-
nerife y Pidal. 
A este, solemine acto, que se celebró en 
el Salón del Trono, concurrieron, además 
de la seryidumibre de S. M. y nobles de 
su •eamitiva, los Sres. Groizard, Pida'l (don 
Alejandro), Azcárraga, m a r q u é s de Este-
Ha, Tamaimes y todo el Gobierno en ipleno. 
Fueron portadores de los collares Sus 
Altezas los Infantes Don Carlos, Don Fer-
nando y Don "Alfonso. 
A l presentarse en el Regio Alcázar, fué 
rodeado el general Azcár raga por los pe-
riodistas, á los que p r e g u n t ó la solución 
ide la crisis. 
Satisfecha que fué su curiosidad, éstos 
le ' interrogaron á su vez por e l futuro 
presidente del Senado. 
— A mi juicio—dijo el veterano general 
—hay una persona que, además de reunir 
inmejorables condiciones (para el desem. 
peño de este cargo, cuenta con las sim-
r a l í a s de todos los senadores. Esta per-
sona es el general Weyler. 
E l Rey á Lh Granja. 
El Rey, á quier urgía ir á La Granja 
por el estado en que se halla S. M . l a 
Reina, tomó ayer tarde, á las 'cinco, el 
automóvi l del marqués de Viana. y acom-
pañado por éste y por el general Aznar^ 
marchó á San Ildefonso. 
E l Rey fué despedido en la escalera'de 
Palacio por todo el alto personal pala-
tino. 
De madrugada. 
¡Bl ministro de la Gabernación, á pesar 
ide la gravedad de las circunstancias pre-
sentes, no recibió anoche á los periodis-
t&."S. 
E l señor subsecretario mani fes tó á los 
repór te rs , que de crisis nada les pod í a de-
C1 n Ti ,rAfneS McÍlm'ente comprensibles 
y que de Africa no hab ía m á s noticias 
las publicadas por la Prensa 
Acabo de telefonear á Gu¿rra-—diio— 
por s, alguna noticia nueva hafeía, y " f e * 
den ustedes irse tranquilos, porque nada' 
nuevo se ha recibido, despúéL de l o s te 
Tegramas ya conocidos y 'publicados 
los hombres acoouetcn todo linaje de obras 
Sranslcs. x 
Humildemouto, obscuramente, Icnazmeute, 
con el sollo de los sAorificadcs y de los bcroi-
cos. siembraiii en e! campo católico la senulla, 
que después los descubre y glorifica en sus 
magníficas floraciónec. 
Su nom-bre aparece hoy, como otras tantas 
veces, llc-r-o do gloria, con motivo de una nue-
va empresa que está llevando á. cabo. 
La idea es grande y de un bien consolado-
ramente práctico y positivamente regenerador, 
de mucha gloria de Dios. 
Es la entidad ila Congregación Mariana del 
Magisterio valentino, y la idea, que hoy pone 
cristalizada en bella realidad, nina Peregnna-
ciór.' á Roma de maestros-, que postrados á los 
pies del Padre Santo, Vicario de Jesús, le 
rindan homenaje de adihesión á las infalibles 
enseñanzas, le protesten su propósito de ser 
fieles conductos por donde lleguen á los co-
razones infantiles la sana doctrina, y le nie-
guen ber.diciones para no desfallecer en el ar-
r)„r. +".>^i.io. v nara oue niños reciban con 
docilidad y provechosa fructificación la pa-
labra ue Jesucristo, amador de la infancia y 
Maestro dol mundo. 
Para todos los q ue sigan con mirada de al-
turas el desenvoilvimieiTto del plan ateo de los 
seculizadores modernos, será, sin duda, in-
útil advertir Ha gran transcer.idencia de un ac-
to de tal índole. Después de los discursos pro-
nunciados sobre el 'proyecto de enseñanza del 
Catecismo, en que tantas y tan sublimes ideas 
se han vertido, huelgan, sin duda, amplifica-
ciones y comentarios; La lucha recia y bravia 
conira la Religión nuestra, la de Cristo, se 
está trabar.do sañudaiment'e sobre campo de 
corazones infantiles y bajo el sacrosanto re-
fugio de Ja escuela. En Francia y en Italia nos 
han dado ejemplos. 
Está todavía en el ambién te la frase de Váz-
quez de Mella de una ironía sublime y do una 
verdad sangrienta. A un tirano perseguido T.O 
le faltó más que un ministro do Instrucción 
pública liberal. 
En tales cipeunstancias, véase la labor nun-
ca bastantemente alabada, que realizarán los 
que agrupan alrededor del único Vicario de 
Jesús, aquellos que tieren en sus manos para 
modelarlas é instruirlas las almas n i ñ a s que 
abren los ojos por primera vez para fijarlos en 
la mentira ó en l á verdad. 
Altamente ha obrado siempre la Congrega-
ción Mariana del Magisterio valentino en te-
des sus acometimientos; pero tal vez nunca 
como ahora debe ser alabada y favorecida. 
Llamamos la atención de los lectores sobre 
ello y les rogamos que estudien- el asunto; 
pues es de los que lo merecen. 
Sabemos que la Congregaciór: ofrece el viaje 
á precios inverosímiles ipor su ibaratura. y 
que daremos en informaciones sucesivas; pe-
ro desearíamos que para algunos maestros po-
bres fuese, si es posible, gratuito. 
Recojan esta especie las almas grandes, ver-
daderamcn"í.e liberales, cen la liberalidad de 
Dios, que disponen de fortuna. 
—Lo que hiciéréis con uno de los míos, con-
migo lo hacéis—dijo Jesús. 
Adviertar.' que por medio (del maestro pue-
den hacer mucho bien á infinidad de almas, 
todas del bondadosísimo y único Redentor. 
MADRIP. AÑO n i mm. 5$ 
L A C O R R I D A D E . A Y E R TARüJr 
d e J u a n ¡ ¡ d m o n t e 
Labora con fervor de ideales MV I I, 
región valentina, una eatid f ' i? • bei?10sa 
se agrupan con ^ L to^^JtS!**' f0nde 
tusiasmo, veladeros ^ a ^ t ^ T 
que bajo * amparo y en S d e i S f e 
U ORDEN DE SAN FRMCÍSCO 
La Reverenda Orden Tercera do San Fran-
cisco de Paula, establecida en la iglesia de las 
Oalatravas. celebrará hoy los ejercicios men-
suales en la forma siguienfe: 
Por la mañana , á las ocho y media, misa de 
Comunión en la capilla del Santo. Por la tarde, 
á las cinco y media, exposición mer.or. esta-
ción, rosario, terminando con Santo Dtos, re-
serva y adoración de la reliquia de San Fran-
cisco. 
£0$ m m de Calamina 
La verdad de los hechos 
En nuestro (número de anteayer -publicá-
ibamos, siíi comentarios, la colisión ocu-
r r i d a en Casalarreina (Logroño ' , entre las 
Juventudes jaimistas que regresaban del 
m i t i n que se verificó en el pueblo de Cuz. 
cuTrita y los vecinos del pueblo de Casa-
larreina. 
A propósito de este suceso, cierta parte 
de la Prensa iha fantaseado extraordina-
riamente con su acostumbrada "imparcia-
lidad", acusando á los jaimistas de haber 
iprovocaldo la colisión y zahir iéndoles con 
los epí te tos más groseros del lenguaje 
castellano. 
Nosotros nos limitamos á relatar los he-
chos escuetos, por no incurrir en la me. 
ñor contradiclón n i ligereza, hasta compro-
bar lo sucedido y conocer á fondo la 
verdad. 
Y la verdaH es é s t a : 
•Días antes de verificarse el imitin de re-
ferencia, y observando los radicales que 
el acto era de suma importancia, comen-
zaron á enardecer los ánimos de sus se-
cuaces para que llevasen á cabo un atro. 
pello que "hiciese época". 
Inició este movimiento el cacique de 
Haro, Sr. Villanueva, secundado por sus 
adictos. 
Foco antes de salir de Haro las Juveii-
tudes para i r al mi t in , se pronunció en el 
Cale Suizo, donde estaban algunos de los 
iniciadores de los actos vandálicos que 
tuvieron lugar en Casalarreina, la siguien-
te frase: 
"Hoy los carlistas se dirigen alegres á 
Cuzcurrita; á la vuelta ya nos lo d i r á n . " 
Se celebró el mi t in , a l que concurrieron 
las Juventudes de toda esta comarca, y al 
regresar á sus hogares los jaimistas de 
San Vicente, y al pasar por Tirgo, encon-
traron obstruida la carretera por un gru-
po de m á s de sesenta feroces radicales, 
"armados hasta los dientes", los cuales 
comenzaron á d i r i g i r á las Juventudes los 
insultos más soeces y groseros de su abun-
dante repertorio. 
Los ijaiinistas, dando una elocuente 
prueba de cordura, desviáronse de la ca-
rretera y prosiguieron su camino. 
Poco m á s tarde, pasaron por dicho sitio 
los jaimistas de Haro, precedidos del "re-
que té" . ~ 
Um (homibre, apostado de t rás de un ár-
bol, injurió á Don Jaime y comenzó á 
proferir toda suerte de blasfemias. 
Intentaron algunos expedicionarios cas 
tfgar a l provocaoor, pero el hambre l iuyó 
por los atajas en dirección á Casalarrei-
na, punto convenido por los radicales de 
Haro para llevar á t é r m i n o la salvaje 
agresión. 
Cuando llegaron las Juventudes al cita-
do pueblo, una numerosa horda de veci-
nos con escopetas y palos les salió al en-
cuento, dando vivas á la República y mue-
ras á los jaimistas. 
Estos, cuya consigna era la de evitar 
en lo •posible todo encuentro desgraciado 
intentaron también hacer lo que sus com-
pañeros de San Vicente, pero apenas ha-
b ían iniciado retirada, sonó un disparo 
iheaho por los del pueblo, cayendo mor-
talmente nenSo por la espalda, uno de los 
entusiastas jaimistas, natural de Briones 
Este fué el comienzo de la colisión que 
tan funestos resultados tuvo. 
E l pr imer J i r o y la primera víctima 
fueron obra ue los radicales, como queda 
bien (demostrado. 
Los jaimistas de Abalos t ambién fueron 
insuiltados por las hordas, las cuales pre-
tendieron romper la bandera, cosa que no 
consiguieran, gracias al esfuerzo realiza-
do por las Juventudes. 
Esto es l o cierto, lo verídico y lo exacto, 
pese á todas esas informaciones tenden-
ciosas que han publicado algunos perió-
Hlicos. • ' 
" E l Tío Caracoles" me brinda el pró-
logo de su anterior revista, y yo, ei?. jus. 
ta correspondencia, dedico lioy el frontis-
picio de esta croniqueja taurófila al famo-
so revistero, para contestar en dos pala, 
bras á todo cuanto de m í dice el querido 
cofrade. . „ 
Vamos á ^escamenzar" por lo pior , 
que es eso de aclarar las edades respecti-
vas del revistero del "Siglo Futuro" y la 
de un servidor. 
Dice el archipistonudo "Tío Caracoles' 
que yo jugué al peón con Cayetano Sanz, 
v que saqué de pila al estupendo Paco 
el de los Peros, y que á pesar de esto hoy 
me conservo tan "fresco y cristalino" co-
mo si tuviese veinticinco abriles. 
Muy bien y muy verdad todo lo que us^ 
ted Idice—fíjese en que yo le llamo de 
usted, mientras que á uní me tutea, 
¿ e h ? — , todo ello muy verdad, digo; pero, 
¿acaso yo dije en aquellas cuatro pala, 
bras que le d i r ig í hace dos días , que yo 
acababa "Qe soltar á la nodriza, y que aún 
me nu t r í a con b iberón? 
¿Pues entonces, querido y respetado 
amigo, á qué eso de recalcar que si 
soy más viejo que las palmeras, y que en 
mis mocedades a ú n no existían las famo-
sas bolas del puente de Toledo? 
Aparte de que con esto, maldito el fa. 
vor que se hace usted, "Tío Caracoles". 
A l contirario, /puede perjudicarle mucho, y 
no llevarse á efecto esa boda que tiene 
usted en proyecto, si la novia llega á sa-
ber que usted—y (Te aquí mis respetos—, 
nos llevaba al colegio al m á s pequeño de 
sus niños de su segunda nupcias y al que 
estas l íneas escribe. 
Pero, en fin; vamos á dejar eso de la 
edad, no sea que, como antes digo, vaya á 
perjudicar con ello á m i respetado "Tío^ 
Caracoles", y "pasemos á las conquistas". 
.Dice usted que sus toreros, los dos Ga-
llitos, son mejores que los m í o s . . . ¿A 
que no? 
Yo le apuésto una cajetilla de cero cin. 
cuenta á que el "Hablapoco" y el "Oru-
ga"— ¡ahí de los m í o s ! — , son mucho me. 
jores que todos los toreros habidos y por 
haber. 
¿Hace? 
Pues en casa de Próculo se admiten 
apuestas y donativos. 
¡Vamos á ver qué dice á esto el "Tío 
Caracoles". 
¡Ah!, y que logre sus deseos el querido 
amigo " Recortes", y que sea calcetero y 
ihasta azul y verde, si así lo desea, ese 
famoso toro que tanto le está dando que 
hacer. 
—o— 
Bl cartel de esta novillada, ya saben uste-
des cuál es: Belmonte. Posada y seis astadas 
fieras de los herederos de D. Esteban Hernán-
dez. 
En la plaza... 
Un llenazo como siempre que torea Bel-
monte el misterioso, y muchísimo calor. 
Toro 
Primero. 
Es "Asturiano"; luce pelo negro, lis-
tón, bragao, fino y bien armado. 
Tavdeando, y con "las ayudas" de los 
monos, se consigue tentar la piel á este 
"Asturiano" hasta sus cinco veces, falle-
ciendo en la pelea dós jámeJgos y lucién-
dose el fenómeno en doV quites. 
A la media vuelta, porque el tor i l lo des-
arma, colocan dos pares y medio de ^ahi-
letes muy cerquita de las "zapatillas" del 
/bicho los toreadores Riañ i to y Alcantari-
lla, y se va r ía de tercio, como siempre 
ocurre en estos casos. 
Curro Posada trastea bravamente al 
"Asturiano", aguantando sin inmutarse 
unas tarascadas del buró , que achucíha y 
mide el terreno, para ver por dónde es tán 
los "atajos" mejor que uu señor ingeniero ma-
yor. 
Posada arrea derechito hacia el mor r i -
llo, y mete una corta algo atravesada, 
terminando la faena con un lucido desca-
bello. (Muchas palmas.) 
Segundo. 
"Merini to" , negro, zaino, mogón del Iz-
quierdo, gordo y con los cinco años en-
oimita del cuerpo. 
COGIDA D E BELMONTE 
Juanito Belmonte torea por navarras, 
verónicas y faroles estupendamente, 'colo-
salmente, como "nadie", como NADjHE, 
como NADIE, y en uno de los lances es 
cogido por el muslo dereoho, lanzado al 
aire y viuelto á recoger en el suelo. 
La cogida produce honda impresión en 
el público, que cree (herido gravemente a l 
colosal torero. 
Este es conducido á la ' enfermer ía en 
brazos de los "imonos". 
A los dos minutos renace la calma, por decir 
de la enfermería que Belmon-te ha resultado 
ileso y que volverá á salir. 
Luego vieLen los comentarios y el por 
qué de la cogida. Los grandes "inteligen-
tes", que no saiben lo que es esto y que 
necesitan de los ídolos para venir á. los 
toros, explican la cogida diciendo que si 
'ncT d ió suficiente salida el torero de 
Trian-a, 
Nada de esto es cierto. La cogida se 
debió á "eso inexplicable" de que ilwíbla 
con tanto conocimiento el maestro Sotelo 
Guillén en su l ibro "Un buscador de oro; 
los toreros de hogaño" . 
El torero marca la salida del bicho mate-
máticamente, ¡como siempre! Y el toro acu-
de bien... y ¡coge al espada! 
¡Lo imprevisto, lo inexplicable! 
¿ S i u o fuera por esto, ganar ían tanto dinero 
los toreros? 
Bueno, y sigamos l a reseña , diciendo 
que el animalito cuimplió en varas, Br 
que en el segundo tercio no hicieron gran, 
des proezas los banderilleros. 
Posada, sustituyendo á Belmonte, coge 
IOL; chirimbolos de matar toros y se d i r i -
ge or; busca de "Merinito". 
La faena de muleta es regular. E l to r i -
llo echa la cai&eza ipor los suelos y adelan-
ta por el laSo derecho. E l torero es tá va-
liente, aunque poco ihabilidoso. 
Tres pinchazos bien señalados, , no ha. 
ciendo nada -el toro; media delanterilla, 
alargando el diestro el bracito y quedán-
dole la res. 
Un intento de descabello y otro, acer-
tando. 
Palmas á Posada. 
Tercero. 
"Grauicito", cárdeno, bragao, salpicao, 
basto y con buenas defensas. 
Posada da unos lances regularcillos. 
BELMONTE SALE DE L A E N F E R M E R I A 
E n este momento sale do la enfermer ía 
Juan Belmonte y se le t r ibuta una es-
truendosa ovación. 
E l trfemero ha sustituido la taleguilla 
por los pantalones de un arenero y es tá 
precioso. ¡Ni para un retrato a l pastel! 
Hay que advertir que el muchacho casi no 
puedo tenerse en pie, de lo enfermo que está. 
Echándo le los caballos encima y t i r á a . 
dolé á la cara las gorrillas de los' monos, 
se consiguo poner dnco varas á este ter-
cer coruúpeto de la tarde, que se trae sus 
"casas" difíciles y que es na toro—¡un 
toro:—entre ndrniraí-iones y todo per si 
<ao se habían fijado uMeides en ello. 
Mueren tres caballos, y en los quitea 
hay palmas para los dos espadas. 
Riañ i to y Mellafio colocan lo:, paros OQ 
ordenanza, y á matar. 
Posada, en vista de que e l toro no esiA 
para fiorituras por haberse quedado burri- ^ 
ciego, uo da m á s que unos pocos pases"! 
los precisos para poder entrar á herir v 
s e ñ a l a r un pinchazo 'hondo, llevándose el 
diestro la espada. 
Otro pinchazo bajo, media estocadita caí-
da, l levándose la espada, jy otra íde.ni 
ídem ídem. Otra media pescuecera y atra-
vesada y un descaibello á la segunda. 
Mudhas palmas y a lgún pito. 
Oaarto. 
"Pasiego", c á r d e n o , bragao, salpicao 
bizco del izquierdo, fino y con la edad 
que se exige para las corridas formales. 
OTRA COGIDA DE BELMONTE 
El trianero vuelve á torear de capa por 
verónicas , fenomenalmente, y en una de 
ellas se revuelve el to ro ; el torero tío 
puede girar sobre los talones por falta de 
piernas, y es cogido y volteado. 
Señores míos : un torero, cuando está lo en-
fermo que se encuentra ahora Belmonte, LO 
debe torear. Aconsejarle lo contrario, es tan-
to como llevarle al suicidio y, por tanto, ea 
criminal. 
Belmonte es llevado á l a enfermer ía en 
brazos de los monos. 
E l toro, bravo y noble, admite seis va 
ras y despena un caballo. 
'En los quites es tá Posada valiente y ar-
t íst ico. 
Los rehileteros no hacen m á s que cum-
pl i r con el segundo tercio. 
Curro Posada, por cuarta vez en la tar-
de, vuelve á torear de muleta breve, va-
liente y adornaldiito. 
Entrando muy bien, á volapié, mete me 
dia estocada bien dir igida. 
Luego una superior, quedándose el to-
rero en la cara del toro durante un mes, 
apretando el puño de la espada para qué 
no se saliera el estaque. (Ovación mere-
cida.) 
Quinto. 
"Lagartijo", negro, gordo, con dos buenos 
pitones, y ¡cinqueño! 
¡Valiente corrida de toros les están soltan-
do á estos dos muchachos! 
El de D. Esteban es tan manso, que se le con-
dena á la afrentosa pena del "tuesten", ope-
ración que realizan pronto y bien Pil in y Ale-
Ilaíto. 
Posada trastea breve y acertadamente al 
manso, dándole las tablas para "quitarle" la 
cabezota, y pincha bien, sin llegar mi hom-
bre. 
Pocos liases más. y media estocada ladea-
da. Tripite con una corta en bueu sitio, que 
mata. 
Palmas al sev-llano. 
Sexto. 
Berrendo eu negro, alunarado. levaLtado • 
de alfileres y tuerto. 
Cinco varas mansurroneando. y muy bicu 
en los quites Posadas y el sobresaliente. 
En banderillas se distingue notablemente 
Sánchez Megías. 
Posada—que ha tenido una tarde de prue-
ba—torea al manso con naturales, molinetes ' 
.y ^ayudados, adornándose y ^haciéndose apláu-
Una gran estocada, quedándose el mucha-
cho apretando en la cara del toro, y defunción , '' 
de la res. 
Gran ovación, y merecidísima, pues Currito 
ha estado superior y t o se le ha visto fla-
quear ni un segundo en toda la tarde. 
Los admiradores cargan con el diestro y Uo 
sacan por la puerta grande. 
DON SILVERIO 
Partes facultativos. 
Durante la l idia del segundo toro ha in . 
gresado en es ta . ' enfermer ía el espada Juan-
Belmonte con contusiones de primer grado 
en la región lumlbar izquierda y. parte su-
perior de la cara interna del muslo iz-
quierdo; lesión que no le impide conti-
nuar la l idia.—Doctor Olivares. 
—o— 
Durante la l idia del cuarto toro ha i n . 
gresado en esta enfe rmer ía el espada Juan 
Belmonte, con una herida en la parte in-
ferior de la región t ibia derecha, lesión 
que le impide continuar ia lidia.—Doctor 
Olivares. 
DESPUES DE L A CORRIDA 
Hablando con Belmonte. 
-Al terminar la corrida fuimos .1 la fonda 
de la calle de Echegaray, núm. 15, donde 
se hospeda el- torero de Triana, para in-
formarnos de su estado. 
Allí nos manifestaron que á las siete y -
media, aproximadamente, había llegado 
Belmonte en un coche de punto, acompa-
ñado del periodista sevillano D. Antonio 
Soto y del matador de toros Camisero. 
Con grandes precauciones, porque el to-
rero no podía tenerse en pie y se quejaba 
de agudís imos dolores en todo el cuerpo, 
fué conducido Belmonte por sus amigos al 
cuarto que ocupa en dicha fonda, desnu-
dándosele y met iéndole eu la Cama. 
Cuando nosotras le visitamos el valiente 
torero estaba densamente pá l ido ; Per0 
muy sereno. A l vernos m a n d ó que acerca-
ran una silla «para que nos sen tá ramos jun-
to á la cabecera de la cama. 
— ¿ C ó m o se encuentra usted?—le Pe-
guntamos. 
— M u y molesto por los dolores—respon-
dió el muchacho—, y cont inuó: Esto 'in6 
pasa por salir á torear sin poder moverme. 
Ya no toreo hasta que esté bien. 
En efecto, el valiente diestro es tá muy 
enfermo desde hace algunas semanas, y 
solamente un exceso de amor propio nvai . 
entendido 1c ha movido á torear estas 
timas corridas. 
Hoy, cuando salió á torear, llevaba un 
apósi to que le abarcaba desde la cintura 
hasta parte del muslo derecha y que le 
imposibilitaba moverse. 
Debido á esto fué por lo quo sufrió Juan 
las cog idas—según él dice. . 
— E l toro se revolvió muy pronto—dijo 
Beknonte—y yo no pude enmendarme rá-
pidamente por faltarme poder en las p'.cr. 
ñas , y no pude marcharme. 
Afortunadamente ¡as lesiones que sufre 
el buen torero no son de importc.ncia. T0(tov 
se reduce á descansar treinta ó cuarenta 
días , con l o que e s t a r á en vcnOsclpnss de 
volver á los ruedos fuerte y tuhv.oso para 
entusiasmar á los "aficionaos" con su to-
reo sin igual, taa art íst ico y tan emocio-
nante. 
Junta de Protección á la infamia' 
L a Junta provincial de Protección á la 
Infancia y Repres ión de la mendicidad, ce- . 
> b r a i á m a ñ a n a s á b a i o , á las seis de la 
tarde en la exiplanada del Asiio de Vihe- , 
hermoso (calle de JV.-t.á/ndez rto los. Ríos. 
16», v.na fiesta popular 9n o b í w u i o do l*5 
otons y MÍ«Urcof acogidos á i * »rof««ci<Sa 
de la j u n t a . 
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DE B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO j * ^ , 
Accidente ferroviario. 
BAROBLONA 12. 18,10. 
*' El correo ú e MaJdriid, en el que salieron 
•Jos .nerogn1108 madri leños, ha chocado 
mi un 'vagón en la estación de Villanueva. 
, El vagón y la máquina quedaron des. 
•fcecthos, no ocurriendo ninguna desgracia 
personal. , 
. B,] convoy continuó su viaje con otra 
jocomotora. 
Presupuesto extraordinario. 
i Mañana celebrarán una reun ión los vo-
\cales asociados, para tratar de la apro-
bación del presupuesto extraordinario del 
í^yutttami&nto, que impor ta rá catorce mi-
llones. . 
Nueva iglesia. 
i Esta tarde se verificó solemnemente el 
acto de hendecir la nueva iglesia y altares 
del Sagrado Corazón de María, edificada 
•en la calle de Coello, por delegación del 
iprelado de esta diócesis. 
Asistieron mnuerosos fieles, y presidió 
el acto el canónigo Sr. García. 
lía Juventud reformista. 
• La Junta directiva de la Juventud re-
formista republicana se ha reunido hoy, 
acordando no aceptar el paso á la Mo. 
narquía,, como lo han hecho los primates 
.del partido. 
Próxima huelga. 
Los obreros marmolistas se dec la ra rán 
én huelga el lunes próximo. 
Fiestas Constantinianas. 
Comunican de Tortosa que se ha cele-
brado esta mañana la Comninión general 
de niños, en celebración del centenario 
Constantiniano. 
También se han verificado, con tal uno-
t.ivo, solemnes fiestas religiosas en lías 
.iglesias de aquella población. 
Los halcones de casi todas las casas os-
tentau vistosas colgaduras y cruces de 
flores naturales, y los item;plos están es. 
•pl énd id aim en te i 1 mn i n a dos. 
Sid 
preferida por cuantos la conocen. 
s aviadores 
FIESTA EN S I HONOR 
Banquete en obsequio de los señores Rom-
bo, Boledo y director de la Escuela de 
Aviación de Pau. 
La colonia montañesa de Madrid obsc-
iuíará' boy con un banquete en el hotel 
Parisiana, al distinguido "sportman" san-
tanderino D. Juan Pombo, con motivo de 
su reciente triunfo en el '•raid" que hizo 
días pasados de Santander á Madrid; á don 
Enrique Boledo, que como se recordará 
••acompañó en su arriesgado viaje aereo al 
Sr. Pombo, y al director de la Escuela de 
Aviación de Pau. 
A l simpático acto se han adherido ya los 
señores siguientes: 
, Don Ba~snio Gut iér rez Cendrún, D. An-
gel Cendrún. D. Alberto Gayé, D. Leandro 
de Alvear y Podra ja. D. Leandro; de.,Al-. 
Tear y Colina, D. Felipe Bustamante, don 
José Gómez Acedo, D. José Díaz de ia Pe-
drája, D. José Díaz Muñoz^D. Gonzalo G. 
de los Ríos, D. Gonzalo Cedrún, D. Clemen-
te Lomba, D. Je rón imo Roiz de la Parra, 
D. José María de Garnica, D. Juan José 
de Alvear, D. Santos de Gandasillas, don 
Luis Redonet, D. José Pellico, D. Juan 
íosé Quijano, D. Luis Campos, D. Ra. 
món Escandón, D. Mariano Zorri l la , don 
Manuel de Polanco, D. Alfonso Huidobro, 
f í: Luis Huidobro, D. Francisco Botín, don osé García del Diestro, D. José María L . 
'Dóriga, D. César Mora, D, Angel Herrera, 
D. Pablo Garnica, D. Germán Asúa 
- Hasta esta tarde, á las dos. se admiten 
•adhesiones en la granja " E l Henar". 
, El Banco Popular de León X I I I , en su 
filtima Junta de adminis t ración, ha con-
cedido los siguientes prés tamos : 
AI Sañdicato-Caja rural de Ledaña , 4.800 
pesetas; al de igual clase de Gragera, 
8.500; al de Castroverde de Campos, 
8.000; al de Cabanas de Palendo, 3.175; 
¿ la Caja rura l de Daroca, 11.000; al 
Siifdicato.Caja de Cañavate , 4.400. 
Total pesetas, 34.915. 
La emisión de acciones que este Banco 
fcahía hecho en Abr i l úl t imo, quedó to-
talmente cubierta, y como aumentan mu-
cho las operaciones del Banco, la Junta 
de administración ha acordado una nueva 
emisión de acciones, t ambién de quinien-
tas pesetas cada una á la par, y cuyos ren. 
dindentos supe ra rán á los del papel del 
Astado. 
De esta nueva emisión ya se han hecho 
barias suscripciones. 
w m i m u m m n 
Ha muerto un caballero cristiano, de raii-
cia. acnisolada y neta raigambre castella. 
na. Abrumado por los años y las fatigas 
de un vivir intenso; extenuado por t r a í d o . 
ra enfermedad que corroía aquel cuerpo 
de encina, aún conservaba pujante su es-
píritu, aquel soberano espíri tu que no se 
resignaba á morir con la carne delezna-
ble... 
Ayer se t r a g ó la t ierra lo más repre. 
putat ivo CÍP esta austera región salaman-
quina; aquel "amo Juan", para el que pa-
rece que se escribieron las estrofas linmorta. 
'es de José María Gabriel y Galán. Toqué de 
terca sus caricias, vislunubré algo de aquel 
Qiundo interior de su corazón; estuve pen-
diente ranchas veces de aquellos labios, de 
Jos que caían mansas y suaves las pala, 
oras como lluvia fecunda; y estát ico, con 
silencio casi religioso, le oía aquel sereno 
razonar, mientras azorado le respondía á 
las mi l preguntas que su alma inquieta ha-
«ía á cada momento. 
•De ipolítica; artes y letras hablaba cuan-
do hahlar debía. Pero donde parecía que 
Be transfiguraba era en el escaño de la an-
churosa cocina montaraz, oyendo los la , 
uientes y anhelos de sus criados, vaqueros 
y colonos, para los que siempre h a b í a en 
su corazón tesoros de bondad... Junto á 
la inmensa lumbre de la a lquer ía , sentado 
011 el blanquís imo y patriarcal escaño, 
oiientras, acaso un potente" mas t ín duerme 
^ sus pies, gustaba el "amo Juan" conver-
sar con aquellos leales servidores vestidos 
de pardo, que medrosos y confiados á la 
vez, daban-vueltas á la gorril la con urra 
mano y oicultaban la otra en el cinto de 
mediavaca. Y con la vista baja, no por 
ttuedo, sino porque aquellas barbas vene-
rables infundían respeto, iban informán-
dole en charla de oro, del estado de la 
osecha, de los temporales, de ganados y 
e rentas... Y allí se ponía á tono con sus 
servidores, .participaba de sus preocupa 
ciones, se interesaba por sus familias y no 
ialtaba j amás una caricia .para los rapa-
zuelos :que las pastoras lleva-ban en sus 
brazos... 
Por esp cuando nuevas desconsoladoras 
levaron a los encinares y gañanías la tris-
te.noticia de la agravación de su amo, em-
pezó la dolorosa peregrinación de criados 
y colonos que quer ían recoger en uniOn 
üe hijos amantís imos el úl t imo suspiro de 
aquel padre común que tantas lágr imas les 
enjugo. Yo no puedo referir aquella des-
pedida, horas antes de morir, de sus ga-
rridos gañanes y ancianos pastores y ma^ 
yorales, que en procesión de lágr imas pa-
saron por su lecho recibiendo una bendi-
ción ue aquella mano t rémula y descarna-
da que llorando besaron todos... 
Y cuando la muerte a,pagó aquella vida 
generosa, ellos f ueron/los guardianes de sus 
restos, y en el entierro, en apretado gru-
'Po. rodearon la caja que encerraba aquel 
icuerpo que se disputaban llevar sobre sus 
hombros. Y es que el "amo Juan" era algo 
suyo, el que les hab ía dado el pan á cam-
bio de sudor y lealtad, el patriarca de una 
numerosa familia que recibía de él con el 
pan del cuerpo el consuelo y los alientos 
para la dura brega campesina... 
Yo los vi camino del Camposanto, so. 
los, con su cadáver amado; los ceremonio-
sos señores de la ciudad habían dado ya 
eso que se llama la "cabezada" y se ha-
bían vuelto... Ellos seguían su camino, su-
dorosos, bajo un sol de fuego que dora las 
mieses, entre campos rebosantes de vida, 
duro contraste con aquella carne muerta 
que aimorosamcntc llevaban sobre sus po-
tentes hombros 
Mudos y .tristes vuelven, sin acertar á 
comprender en su totalidad la desgracia 
que les agobia. Pero en esta tierra sabe, 
mos decir con e] poeta: 
"¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!" 
ANTONIO GARCIA BOIZA 
Salamanca, 10 de Junio de 1913. 
A la una de la madrugada ê tuvo coánci-
miento en el Juzgado de que en la Casa de So-
conq do la Inclusa había ingresado un hom-
bre gravemente herido. 
Personado el juez en el citado estableci-
miento benéfico, tomó declaración al herido, 
él cual dijo llamarse Nicolás Trébol Peña, de 
cuarenta y dos años, y cor- domicilio en la ca-
lle de Mesón de Paredes, núm. !)0. 
Asimismo declaró que. sobre las doce y añe-
día de Ja noche habíase encontrado en la ca-
lle del Peñón con un antiguo enmarada suyo, 
y que se llama Vicente Maohucá, con el que 
tenía antiguos reseñtimieutcs. 
Alar ifp.?jó Nicolás que, así que se hallaron 
freDte á frente, y sin que mediaran explica-
ciones de ninguna clase. Machuca lie acome-
tió súbitamente con nn cuchillo de grandes 
dimensiones, dándole una enorme puñalada ei! 
el vientre. 
Parece ser •que Nicolás echó á andar enton-
ces como pudo hacia el Portillo de Gilimón. 
donde, no siéndole posible seguir más , cayó 
exánime al suelo. Varios transeúntes y los 
guardias do servicio números 892 y 947 le 
recogieror. llevándole á la Casa de Socorro, 
en la que le ipracticaron la primera cura. 
Su estado es muy grave. 
,EI agresor no ha sido detenido. 
—También en la calle de Alfonso X I I . y en 
las últimas horas de la noche, tuvo lugar otra 
riña. 
De una taberna inmediata, salieron desa-
fia cVs Rafael Casanova, de veinte años, y Dio-
nisio García Sibert, de veinticinco. Al llegar 
á la citada calle comenzaron á reñir acalora-: 
damente. y Dionisio." sácándo' uña navaja, 
asestó á Rafael una tremenda puñalada. 
Inmediatamente acudieron los guardias, Jos 
cuales detuvieron al agresor. 
Conducido el herido á la Casa de Socorro 
del Congreso, fué curado de una herida inciso 
penetrante en ila región lumbar, y varias ero-
siones en Ja 'Cara. 
, 
En honor de Sao Luis fionzaga 
FIESTAS E N MONDKAGON 
Lfj. Juventud del Centro Católico de 
obreros de Mondragón celebrará el do-
mingo próximo solemnes fiestas religiosas 
en honor de su Patrono San Luis Gon-
zaga. 
Por la mañana, á las siete, se verificará 
una misa de Comunión general, y á las 
diez se dirá, otra misa, en la que predica-
rá el coadjutor de la parroquia y excelente 
orador, D. Francisco Tmáz. 
Además, se verificarán festejos popula-
res, un banquete y una velada literario-
musieal. 
Las fiestas prometen ser brillantísimas. 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL E I N D U S T R I i L 
Alcalá, 128, Madrid. 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te Real decreto: 
'"Queriendo dar un relevante y distingui-
do testimonio de mi Real aprecio á D. Va-
leriano Weyler y Nicolau, marqués ele Te-
nerife, 
Vengo en nombrarle caballero de la in-
signe Orden del Toisón. 
fTendréislo entendido y dispondréis lo 
necesario para su cumplimiento. 
Dado en Palacio á 24 de Mayo de 1913. 
Alfonso.—El ministro de Estado, Juan Na-
varro Revci-tcr. 
A l greficr de la insigne Orden del Toi-






En el Hospital Provincial ha ingresado don 
Antonio Colado González;, de setenta y siete, 
años, párroco de Luo (Colunga), presentando 
graves heridas producidas por arma de fuego 
cu la cara y manos. 
Refiere dicho señor párroco que Ja noche 
pasada en«tró un individuo desconocido en la 
casa rectoral con el propósito de robar. 
E l párroco, al oir gri tar á su sobrina Car-
men Colado, creyó que estaría indispuesta, y 
levantándose, dirigióse á la habitación de su 
sobrina, pero al penetrar en la habitación, el 
ladrón disparó tres tiros, resultando herido 
el sacerdote y muerta la sobrina. 
Un sobrinito, de nueve años, salió huyen-
do despavorido, pidiendo auxilio que inmedia-
tamente se apresuraron á prestar los vecinos, 
y entonces el ladrón huyó, sin que pudiese ser 
capturado. 
E l Juzgado instruye las oportunas diligen-
cias. 
E X I I T QUI SEMINAT SEMINARE. . . 
UN R E C U E R D O 
D E L P . VICENT 
Como oro en paño, conservaba yo 
da ultima carta que me había escrito 
el padre Vicent, con mano temblorosa 
ya; pero con idea clara y segura, ha-
bía trazado en el pequeño papel en que 
solía escribir, unos cuantos reglones de 
sus letras menuditas, tan simpáticas y 
conocidas de todos sus discípulos. 
kra una sencilla carta de "padre", 
de padre de sus discípulos, una breve 
noticia de su salud, para tranquilidad 
de los que tanto le queríamos: "He te-
nido las piernas muy hincliadas, y es-
toy muy torpe; pero ya voy mejor''. 
Luego, breves frases de aliento: "Ade-
lante, hijo querido, tengo plena con-
fianza en nuestros esfuerzos". 
Pocos días después, la fatal noticia 
de su muerte, llenó de desconsuelo mi 
alma, y providencial coincidencia: el 
día que leí la noticia en los periódicos, 
bablé por primera vez en mi vida con 
el padre Nevares. 
yA Señor me llevó un padre, v al 
mismo tiempo me deparo un hermano. 
' Entre el afecto del padre Nevares y 
el mío, flotará siempre la sombra ve-
nerada de nuestro coman maestro; 
Conocí yo personalmente al padre 
Vicent. en mi casa de Dueñas; ya hacía 
tiempo que sus sanas doctrinas habían 
alimentado mi inteligencia é ilumina-
do nii espíritu, tiempo hacía también 
que sus cartas habían depositado en 
mi alma_ gérmenes de actividad y de 
lucha, tiempo bacía (pie veníame yo 
apoyando en sus sabios consejos, en 
los primeros trabajos y proyectos de mi 
granja. 
Un día. en una carta suya, leí con 
estupor estas líneas: "Voy á esa. quie-
ro ver lo que usted está empezando, es-
péreme..." 
Y el grande hombre, que no despre-
ciaba _ ni un detalle, ni una esperanza, 
me dispensó el inapreciable honor de 
albergarse dos días bajo mi techo. 
-—Lo quiero ver todo. 
Lo vimos todo, mis incipientes infj-
tituciones, mis fincas, mis libros, mis 
proyectos, á tocio tocó, todo lo vió y 
en cada cosa me colmó dé consejos, me 
disipó dudas, me indico direcciones, me 
llenó de alientos, con aquella exube-
rancia, aquella sencillez, aquella certe-
za y aquella persuasión, que sólo en él 
yo basta hoy he encontrado. 
Y aquel grande apóstol, cuando yo 
le refería que las gentes me llamaban 
chiflado (lo lie referido ya en uno de 
mis folletos), coginme ambas manos, y 
con aquel fuego de su corazón, que 
afluía en sus palabras, me dijo conmo-
vido : 
— i Cbiñado ! ¡ chiflado ! D . Antonio, 
ese es el título más grande que yo he 
recibido en mi vida. 
Y aquel gran luchador, cargado de 
años, infundía el aliento de la batalla, 
. cliciendome: 
—Sólo volviendo é trabajar, se ol-
vida un descalabro y se ahoga, un des-
aliento... Tenemos la eternidad muy 
cerca de nosotros para descansar á 
gusto. 
Y aquel gran santo, me daba la orien-
tación política, con una sola y enérgi-
ca frase: ¡ La política de Cristo! 
Y aquel grande hombre, ayudó á re-
zar á mis niñas pequeñitas, las plega-
rias de la noche, y más grande que nun-
ca, meció sus cunitas, diciéndolas mo-
nótonas canciones, para que se dur-
mieran. • 
ANTONIO MONEDERO 
Dueñas, Junio, 1913. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Un monoplano mili tar aterriza en To. 
r re jón. 
En el término municipal de Torre jón 
•de VeJasco cayó ayer tarde un monoplano, 
eJ cual hahía partido momentos antes del 
aeródromo de Cuatro Vientos. 
Acudió en su auxiMio una pareja de la 
Guardia civil de aquel puesto, consiguien-
do salvar á los aviadores. Eran éstos el 
•pirUmer teniente :de Caballería D. Angel 
Martínez; de Baños y el médico provisio-
nal 1). Carlos Cortijos. Por fortuna, am-
bos resultaron ilesos. 
No así el aparato, que sufrió considera-
bles desperfectos, entre ellos el destrozo 
del ala dcrecJia y de las ruedas. 
A Jo,s pocos momentos, y mediante avi-
so, se presentó un a u t o m ó v i r camión de 
Ingenieros, ei que t ranspor tó el mono'pla-
aio al aeródromo de donde había salido. 





—Han asistido á la función del tea-
tro del Gimnasio, en esta capital, los 
¡ministros de Austria. Bélgica, Rusia y 
Argentina con sus señoras; el de Uru-
guay con su familia y secretarios; el 
.de Brasil con su familia; el encargado 
de Negocios de Espaíía y el secretario 
de la misma Legación y los cónsules ge-
nerales de Kspaña y de la República, 
Argentina, éste acompañado de su es-
posa. 
lEri el Real Sitio de Valsaín se preparan 
para el domingo, solemnísimas fiestas re-
ligiosas, con .motivo de la bendición de 
auna imagen del Pur í s imo Corazón de Ma. 
r ía . 
Se ce lebrará un triduo, en el que ipre-
dicará el eminente orador sagrado padre 
Damián Ayuso, conocido ya y admirado 
en estas tierras por su gran elocuencia y 
entusiasmo religioso. 
Oran concurrencia se espera, lo mismo 
de gente de La Granja que de Segovia. 
Jíosaico^ telegráfico 
Timadora detenida. 
SABADELL 12. 16,40. 
L a Policía venía prac'ticaindo pesquisas, 
que han dado por resultado la dietención 
•ae una mujer, acusada de haber realiza-
do varios timos en otros tantos comer-
cios de esta población, de los que sacó 
^üversos géneros, tomando el nombre de 
distinguidas familias. 
Practicado un iregistro en casa de la de-
tenida, se recuperaron varios de los ob-
jetos robados. 
E L CRIMEN DE CIEMPOZUELOS 
L A INOCENCÍA 
D E ÜN R E L I G I O S O 
Ha terminado el juicio oral que venía 
celebiiándose en Ciem)pozuelos, por una 
tragedia ocurrida en el manicomio de di-
cho pueblo. 
Las hipótesis que se hicieron deJ suceso 
impulsaron á E L DEBATE á mandar á su 
redactor de Tribunales á aquella pobla-
ción, para que infenmase ampliamente á 
los lectores de la vista del proceso. 
PinaJizado éste; juzgados ya los hechos; 
itransourridos los 'períoidos jy miomentos 
en que el cementario pudiera influir en 
los espíri tus llamados á fallar, ha llegado 
Ja hora de que entre en funciones el crí-
tico y el censor, y de que se justiipreoien 
campañas, y se aquilaten acusaciones que 
tomaron estado en Jas columnas de la 
Prensa, aunque no en los folios de la 
causa. 
La base de las actuaciones judiciales es 
sencilla, y está en la memoria de todos. 
Una r isueña mañana , la del 28 de Abr i l 
de 1.912, apareció en los jardines del ma,. 
micennio el cadáver del alienado Mariano 
Quintero. 
Nadie, ni aún Jos médicos, reputaron la 
muerte en los primeros momentos á iráia-
ginación criminal. La hemorragia había 
sido tan exigua, que el pequeño charco de 
sangre que había á alguna distancia del 
inanimado cuerpo del demente, sólo indu-
cía á creer en un vómito. 
La autopsia rasgó el misterio, y reveló 
el drama. 
•En la espalda y pecho del cadáver se 
apreciaron siete heridas, causadas proba-
blemente con •un clavo. 
Las sospechas recayeren en un recluso 
propuesto para alta, llamado Vicente Herí 
mógenes Llórente. 
El anhelo reporteril y la afición detec-
tivesca imezclaron en el esdarecinr-ento 
del asuntó al redactor del '•Heraldo de 
Madrid", que firma sus escritos con el 
seudónimo de " E l duende de la Cole-
giata". ' 
E l periodista visitó el manicomio, sin 
que se le pusiera traba aJguna para sus 
pesquisas, c interrogó á quien tuvo por 
conveniente. 
La entrevista con el eufonno Rafael Mo-
Ilá proveció J-üz en las íonmras de la muría 
tragedia. Molla, que go^abs einoucps di-J do-
minio de su razón, abora extraviada en una 
cruel alternativa de su insania mental, pre-
sentóse como testigo ocular de! crimen, y ha-
bió acusando á Hermógenes, precisando por-
menores y circunsta-iKiias. y reproducierdo oí 
instante de la agresión en nna escena que re-
cogió el objetivo fotográfico. 
"El Duende" publicó una copiosa informa-
ción de sus investigaciones, á la que fué dan-
do un giro sensacional. 
Había frailes por medio, y el redactor del 
"Heraldo"' señaló á uno. al respetable y dig-
nísimo viceprior de la Comunidad de Herma-
i'os de San Juan de Dios, á cuyo cargo se ha-
La el manicomio. 
PeiTumbras de culpabilidad cayeron sobre 
el humilde religioso, cuya figura destácase 
en el proceso iluminada por los resplandores 
de la inocencia. 
IntCruyóse eil sumario; tramitóse ]a causa 
con la intervención del aludido periodista con 
el carácter de letrado do la acusación priva-
da; practicáronse cuantas pruebas estimaron 
oportunas el juez y la representación de la 
parte ofendida, y sólo se dictó auto do proco 
Sarniento con-tra Hermógaáfcí 
Llegó el período pler.ario y el abogado de 
1 a a ce i 6m pa r l iculai' formuló con el us io n es p ro-
visionales. insinuando en éf preámbulo del es-
crito que acaso en el acto de la vista surgie-
ran elementos de prueba, que dieran vida á 
sus sensacionales ir. formaciones y que desvia-
ran la acusación hacia persona distinta de 
Hermógenes. Sin ombargo. ateniéndose á la 
resultancia del sumario, imrmtó á éste nn 
asesinato, con agravar.'tes no estimadas por el 
fiscaJ, que atraían sobre el culpable la pena de 
muerte. 
Celebróse el juicio oral ; depusieron en 
el el rector, el vicerector y varios religio. 
sos, enfermos, médicos y criados del mani-
ccimio; los padres de Ja victima, y nada, 
13', ñóta sensacional no surgió; el vicerec-
tor aparecía siempre ajeno en absoluto á 
los 'hechos, ocupado en las horas proba-
bles del crimen en menesteres del cargo. 
'El letrado-periodista prescindió en su 
discurso forense de las informaciones pu. 
blicadas en el '•Heraldo", en lo relativo 
al •reiUgioso; y el Jurado, compuesto de 
personas forasteras oue han convivido du-
ramte tres días con el vecindario de Cdém-
ipozueJos, y pudieron recoger las inspira-
cione-s de la conciencia popular, ha afir-
mado rctundaimente en el veredicto, la 
intervención única y directa en el crimen 
del procesado, á quien reputa loco. 
¿Qué queda, pues, de aquél las incrkni . 
naciones al padre viceprior, de agüellas 
imputaciones gravís imas ique lograron p'U-
blieidad amplia en un rotativo ;de gran 
circulación; que fueron zarandeadas por 
esa clerofobia que anda siempre á la hus-
ma de sustento para sus odios, y de pre-
texto para sus propósi tos secularizadores? 
¿Qu5 queda de todo ello? Nada. Ni aún ¡a 
sóspeoha de negligencia en los resridores 
de ese manicomio, todo confort, higiene, 
buen t ra to; de ese manicomio que ha me-
recido alabanzas de iodos cuantos esiu. 
vieron en Ciempozuelos, con motivo de 
esta vista judicial . 
Hemos dicho que nada y la realidad nos 
impone la rectificación. 
Queda algo, y algo muy grave: la lige-
reza con que el periodismo Jiberal hiere 
la [honorabilidad de religiosos, cuya ralla-
da vida de abnegación, de sacrificios por 
el bien común, de ejercicio constante dé 
todas las virtudes, les 'hace acreedores, 
no sólo á grandes respetos, sino á la ad-
mirac ión de los espíri tus justos. 
+ + 4 ___ 
Tres banquetes 
LOS CAPELLANES CASTRENSES 
Las capellanes castrenses de la guarni-
ción de Madrid so reunieron ayer tarde 
en fraternal banquete en el hotel Inglés. 
El capitán general estuvo representado 
por el teniente vicario de la primera re-
gión, Sr. Figueras, y el excelentísimo señor 
Obispo de Sién por uno de los capellanes 
á su servicio. 
En el acto reinó oi más franco espíri-
tu de compañerismo, y al final brindaron 
elocuentemente el asesor del Vicariato, so-
ñor Valiente,, y los capellanes Sres. Zai-
diri, Luqui, Vadepares, Berdaco y Melero. 
Este último leyó una inspiradísima com-
posición poética, que fué muy aplaudida. 
E L DE INDUSTRIAS ELECTRICAS 
En la tarde de ayer obsequió á la Prensa 
de Madrid con un suculento banquete el 
Comité encargado de gestionar de los Po-
deres públicos, la celebración en Barcelona 
de una Exposición Internacional de Indus-
trias eléctricas. 
Celebróse en el aristocrático Palace-Ho-
tel, servido con el exquisito gusto que dis-
tingue á este establecimiento. 
A la terminación de la comida hizo uso 
de la palabra el Sr. Rosell para dar cuen-
ta de varias adhesiones, entre ellas la de 
D. Manuel Señante y otros diputados y se-
nadores. 
Luego habló el presidente, Sr. D. Juan 
Pich Pou, quien en párrafos elocuentes ex-
puso la patriótica idea que les impulsa á 
celebrar la Exposición, que no es4de honor 
de Cataluña sólo, sino de glorificación para 
España entera. 
Fué muy aplaudido diferentes veces. 
Contestáronle por la Prensa de Madrid 
los Sres. Cánovas Cervantes y Marfil. Y por 
los representantes de la Prensa de provin-
cias el Sr. Sánchez Ortiz. 
En la mesa de la Presidencia se sentaron 
el presidente, Sr. Pich Pou; D. Salvador Fe-
rrer, D. Mauricio Griseau, D. José Torren-
te, D. Sinforoso Prieto, D. Jesús Pometi, 
D. José Clavell y el señor secretario, D. Es-
teban Batlle. 
Salieron todos muy satisfechos del ban-
quete fraternal. 
E L DE LOS PREVISORES 
Ayer al medio día tuvo lugar en el res-
taurant Parisiana el banquete con que han 
celebrado los Previsores del Porvenir el 
noveno aniversario de su fundación. 
El salón comedor hallábase adornado con 
multitud de gallardetes, en los cuales esta-
ban do. manifiesto los colores de las distin-
tan naciones en que se halla establecida 
esta entidad, y cobijando la mesa presiden-
cial, elevábase un arco cubierto do guir-
naldas y banderas. 
La animación que durante todo el acto 
so observó, fué grandísima, ascendiendo 
á 85 los comensales que rodeaban las tres 
mesas. 
Estuvo constituida la presidencia por el 
diputado á Cortes por Badajoz, D. Salvador 
Ravcntós; doctor Abra?, el consejero señor 
Sánchez Pacheco, el bizarro marino general 
La Puente, D. Antonio Ortiz, D. Francis-
co Pérez Fernández, D. Agustín ¡Carlos 
Roca, D. Luis Ferrer y doña A vi Guillen, 
por delegación de las señoritas emplea-
das. 
Al final del banquete, y cuando el Cham-
pagne circulaba profusamente por las me-
sas, fueron pronunciados entusiastas brin-
dis por el éxito de la institución. 
AI mismo tiempo efectuóse también la 
entrega de dos premios, consistentes en 400 
y 200 pesetas á los Sres. Antonio Piti y Ber-
nardo San Miguel, empleado y cobrador, 
respectivamente, de la Sociedad. 
Dichos premios han sido concedidos como 
justa recompensa á la labor realizada por 
dichos señores en pro de los intereses de la 
simpática institución. 
— • ^ 4 
La Real Academia de Medicina'celebra-
rá sesión pública m a ñ a n a sábado, á las 
cinco y media de Ja tarde, en la Facultad 
de Medicina, sala de actos, en comunica-
ción con la de descanso. 
VINO ONA.—En los niños produce ex-
celentes resultados, engordándoles y ha-
ciéndoles alegres. 
* 




Ambiente favorable á la paz. 
VIENA 12. 
Los acontecimientos parecen probar que 
Bulgaria se esfuerza ahora en llegar á una 
solución pacífica en el conflicto derivado de 
la guerra contra Turquía. 
La mejor demostración de esc buen de-
seo radica en la respuesta por todo extre-
mo satisfactoria que se ha apresurado á 
dar Bulgaria al telegrama del Zar de Ru-
sia. 
Todavía se confía en que pueda aplazar-
se la explosión del temido conflicto entre 
las naciones aliadas, y se empieza á tener 
confianza |en la cordura de los Estados 
aliados, esperándose que éstos, percatando-» 
se de la impopularidad de una guerra, 
sepan completamente evitar que estalle el 
conflicto. 
, Es una prueba que debe tenerse en cuen-
ta para descontar el resultado pacífico del 
litigio en cuestión, que Servia ha dejado 
á Bulgaria, la ha dejado prepararse como 
esta última nación ha querido, cosa que 
aquélla hubiera evitado si verdaderamente 
estuviera animada do un espíritu franca-
mente agresivo. 
Todo hace, pues, esperar que se arregla-
rá por la vía diplomática todo cuanto es 
ahora motivo de desunión y discordia en-
tre los países balkánicos. 
El cólera. ¿Arbitraje aceptable? 
LONDRES 1L' 
Telegrafían de Salónica a! "Times" d i -
ciendo que se ha declarado el cólera entre 
las tropas búlgaras que acam¿pan entre 
Seres y D'emlr Hissar. 
—Comunican de San Pctcrsburgo que 
Bulgaria y Servia han aceptado el arbitra-
je ofrecido por Rusia. 
La Sociedad de Fondistas de Madrid cele-
brará una reunión en los locales de la Cama-a 
de Comercio (Bolsa de Madrid* hoy. á ]as diez 
de la mañana, para preseguir las gestiones 
pendientes y encaminadas á conseguir la 
aprobación por el Senado de la fnipresión del j 
impuesto de inquilinato aprobada ya por el 
Congreso. 
"Recuerdos de Menéndez Pelayo". — 
E. de Oliver-Copons. Imprenta de los H i . 
jós de Egaña, 1913. 
Es un discurso de apacible estilo y se ré , 
no razonamiento, dedicado á ensalzar la 
memoria de nuestro admirable polígrafo. 
Lo leyó su autor, el distinguido coronel 
de Arti l lería D. Eduardo de Oliver-'Co-
pons, en la sesic'a de homenaje que cele, 
bró para honrar á Menéndez Pelayo el cul-
to Ateneo de Vitoria. 
En él dedica al amigo cariñosos paira, 
fos de admiración, nacida con el suave tra-
to de la amistad. Elogio ingenuamente sin-
cero, tiene galas de nuestro castizo len-
guaje con bellezas de dicción que brotan 
espontáneas de una alma eminentemente 
veraz. 
Delicadas alegorías militares denuncian 
al orador, que en todo su panegírico guar-
da maravillosamente una gran corrección 
académica y científica. 
Hace una manifestación del gran espí-
r i t u del maestro en su amor hacia los m i -
litares. Parece qué el autor, maravilloso 
de los Heterodoxos, quer ía escribir sobre 
el alma del soldado español, desde el ru-
dimentario en los albores de la unidad pa. 
t r i a (basta el de los tiempos modernos. 
Forma todo un elegante folleto de 24 
páginas. 
—o— 
El examen piclo-cisto-radiográfico. Su 
valor y aplicaciones á la clínica. Por el 
doctor L. Pérez de Yerro, con la colabora-




Con el t í tu lo "muy sano" y muy sim-
pático do "Aire Llibre", ha comenzado á 
publicarse una revista deportiva, de la 
cual es propietario y directer persona tan 
conocida en la Prensa como D. Emilio I I . 
del Villar, ex director de "Nuevo Mundo" 
y "Por Esos Mundos". 
"Aire Libre"' está, bien presentado, dis-
pone de una colaboración selecta, y es ór-
gano oficial de algunas agrupaciones de. 
portivas. 
Correspondiendo á su saludo le desea-
mos muchas prosperidades. 
—o— 
"Almas celtas", novela his tór ica por 
Reynés Monlaur. 
Es una nar rac ión pr imorosís ima, en la 
que la genial novelista, tan estimada de 
los lectores de la "Riblioteca Emnorium", 
nos ipinta el e s p í r i t u ' d e la raza celta en 
plena Ar.mórica, en los tiemipos de las p r i -
meras predicaciones del cristianismo, cuan-
do todavía no habían transpuesto su oca-
so los dioses, y en que lucían ya los al-
bores del Evangelio al i luminar aquellas 
almas, apegadas aún á los bá rba ros cul-
tos de sus ipaidres. El alma celta es tá pin-
tada en esa novela emocionante: el aluna 
soñadora , abnegada, todo ideal, y, asi-
nxismo, toda llena del gesto heroico, del 
sacrificio de la sangre propia y de la san-
gre ajena, que dis t inguió aquel paganis-
mo 'del Norte: más ideal, sí, pero más 
cruel y más bárbaro que el ipagarndsimo 
griego y romano. 
Nada hay en "Almas celtas•", que no sea 
delicado, y el amor que enlaza á los ¡dos 
iprotagonistas de esta 'novela tan conmo-
vedora, es un amor casto é ideal que se 
ve anegaido en una oleada de sangre por 
la barbarie de los úl t imos druidas, sobre 
tofiiO lo cual flota, como alba serena, la 
predicación de los primeros misioneros 
que aportaron á las regiones de la Breta-
ñ a la dulzura y la civilización cristiana, 
en lucha con los hombres, con las fieras y 
con los dioses que moríam. 
—o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos Pos 
libros que se nos reniña un ejemplar, y hare-
mos crítica de los misnios cuando sean dos los 
ejemplares aue se nos manden. 
Infor, aciones eclesiásticas 
La "Gaceta" ha ipublicado los siguientes 
Reales decretos de Gracia y Justicia: 
Promoviendo á la 'dignidad de arcedia-
no, vacaníe en la 'Santa Iglesia Catedral 
de Jaén, a l presbí tero doctor D. Cipriano 
Tornero y Mora, canónigo de la misma 
Iglesia. 
—Nombrando para la canonjía vacan-
te éfl la Santa Iglesia Catedral de J a é n 
á D. Manuel Benttez Martínez. 
—Nom'brando para la canonjía vacan-
te en la Santa Iglesia Catedral, que ha de 
reducirse á Colegiaba, de Ciudad Rodri-
go, á D Perfecto Sánchez. 
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BOLSA DE MADRID ] PRECE IDEXTK HOY 
Foiiilos püblico». Interior 4 0¡0 
Serie F, de Ü0.000 ptas. nonmls. 
E, " 25.000 " 
12.500 " 
á.COO " C, 
B, 
A. }00 
" G y U, 100 y 200 " 
En diferentes serles .-. 
Idem !in de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
''lafenv 4 OfO..:.... . . . . . . . . . . . . . . . ; v v - . v 
B. Hipotecario España 4 0]0 ... 
Ofclignes: F. C. V. Ariza 5 0!0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 0!0 
Electricidad de Chamberí 5 OÍD 
S. G. Azucarera de España 4 0 j»' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem "Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 OjO 





































































A y u n t n m i e n f o de M a d r i d . 
Emp. 1863, Obllgnes. 100 ptas. 00,00 00,00 
Idem por resultas 00,00 73,75 
Idem expropiaciones interior ... 00,00 74,75 
Idem, ídem, en el ensanche ... 00,00 '00,00 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 00,00 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 108,85, 90, 85 y 90; Londres, 
27,46; Berlín ,133,95 y 134,95. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 80,82; Amortizable 
5 por 100, 100,05; Nortes, 103,00; A l i -
cantes, 101,05; Orenses, 28,50; Andalu. : 
ees, 65,50. 
B O L S A D B P A R I S 
Exterior, 88,92; Francés , 84,92; F. G. 
Norte de España , 473,00; Alicantes,', 
463,00; Ríot in to , 1.825,00; Oredit Ijyon-
nais, 1.623,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 810,00; Londres y Méjico, 535,00; 
Central Mejicano, 225,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 8 7,5 0; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,50; Alemán 3 por 100,4 
74,00; Ruso 1906 5 por 1 00, 101,75; Ja-
ponés 1907, 95,00; Mejicano 1899 5 por • 
100, 95,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
70,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; . 
Londres y Méjico, 234,00; Central Mej i . 
cano, 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
l l i p . 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 214,00; Español da 
Chile, 141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, 'Ventura de l a Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 12 de Junio de 1913. 
C i e r r e C i e r r e 
a n t e r i o r , de a y e r . 
Mayo y Junio 6,53 6,53 
Juaiio y Julio 6,48 6,53 
Julio y Agosto 6,46 6,45 
Agosto y Sejptiembre ... 6,36 6,35 
Ventas de ayer en Liverpool: 12.000 ; 
balas. 
— : — —^ ; 
H u e l g a d e a l b f ñ i / e s 
Huelga de a lbañi les . 
H U E L V A 12. ' 
Se han declarado en huelga "o's a lbañ l , 
les. La s i tuac ión se hace insostenible en 
toda la provincia debido á la paralización 1 
del puerto. 
Una Comisión do las Corporaciones ges-
tiona la solución del conflicto de la ba-
hía en vista de la gravo 'idtnnción de 
Huclva. *%» 
Viernes 13 de Junio de 1913 
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Instrucción 
Los concursos pendientes. 
Ya está en la "Gaceta", para su iusersión, 
e\ expediente sobre fusión de | opuestas de 
maestros, en virtud del concurro general de 
traslado á escuelas; faltaLdo únicamente des-
t)aohar las propuestas de maestras, tarea en 
la que ahora se ocupa el negociado. 
En la semana entrante quedarán listos los 
loanbramientes de maestros para escuelas 
/minciadas al concurso de interinos del mes 
üe Septiembre último, cuyas propuestas se 
hicieron públicas oportunamente. 
Orden aclaratoria. 
L a que hace referencia á 3a de 14 de Maj'O 
.jiltlmo, que tar.tas dudas ha ocasionado, y 
lúe aparecerá en el "Boíetln Oficial del Mi-
nisterio", dice así : 
" í l ab i endo suscitado algunas dudas el pá-
rrafo tercero de la Orden de 14 de Mayo úl-
timo, relativo al ascenso de 1.100 pesetas de 
-los maestros de la antigua categoría de 825, 
Esta Dirección general ha resuelto acilararlo 
• ; i el sentido de qaie únicamente hace referen-
cia dicho párrafo á Jos maestros que ganaron 
viaza por oposiciór; de la categoría de 825 y 
¡.asaron luego á servir en comisión otras de 
633 ó 500, y á los maestros que obtuvieron el 
sueldo de 825, y disfrutándolo realizaron los 
ejercicios de mejora, y ya aprobados y en 'as 
mismas condiciones que los de oposición direc-
ta pasaron á servir también er comisión pla-
zas de 825 ó 500; bien entendido que los opo-
sitores aprobados sin plaza no cnaservan n i 
pueden alegar derecho alguno." 
Pago de atrasos. 
La Ordenación de Pagos despachará, pro-
bablemente en estos días, los libramie'ntos d i 
material de niños del semestre actual, aún 
pendientes, y acaso también los referentes á 
atrasos de 1902-1907. 
Primera enseñanza. 
Se concede una subvención de 1.000 pese-
tas á las color-ias escolares dé Valencia. 
—Se diapone vuelvan al servicio activo ác 
la enseñanza los maestros sust tuídos D. I l -
defonso Serafín García. D. Ruperto Ramos, 
D. Leocadio Gallego, doña Teodora Dragón y 
doña Juana Uriz, y que continúen en la mis-
ma situación, por padecer enfermedad, don 
Apolonio Jiménez, doña Irene Martínez y don 
Pedro Campo. 
En la Adminis t ración de este periódico 
queda abierta una suscripción para re-
caudar fondos con destino á la recons-
trucción de la iglesia parroquial del ipue-
blo de Guadarrama, que se der rumbó en 
gran parte el día 25 del pasado Mayo, ra-
zón por la que aquel vecindario no pueiie 
oir misa en los días de precepto. 
También se admiten cantidades con des-
tino á la suscripción abierta para cons-
trucción de otra iglesia parroquial en 
Pueblo Nuevo del Terrible, obras que co-
menzaron á realizarse, pero que hubieron 
de ser paralizadas por falta de recursos. 
L E A USTED 
" C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUKOT 
DE VEXTA: En el Kiosco d« 
E L DEBATE.—Precio: 2 pías. 
Para la obra de regeneración social del 
Patronato fSe JCvenes artesanos de la apa-
rroquia del Pur í s imo Corazón de María, 
en el barrio de las Peñuelas , se han re-
otbido los siguientes: 
Suma anterior: 7.54!>,o0. Un católico de 
Santander, o0; una señori ta católica, 
25; uu caballero católico, 5; D. Emil io 
ir lí&io Marianlni, maestro de Villaprovía-
nos (Palencia), 5. Total : 7.610 pesetas 
cincuenta céntimos.. 
L N A IlOMLEKIA 
—o— 
Desde JumiUa 
J U M I L L A S. 
Como digno remate de las rogativas que 
para implorar los beneficios de la lluvia 
se hicieron el pasado mes de Mayo, se ha 
celebrado una romería en acción de gra. 
cias á las imágenes del Cristo y de Santa 
Ana, romería en que tomó parte todo este 
pueblo, constituyendo una verdadera ma-
nifestación de fe católica. 
Un repique general de campanas y el 
disparo de cohe'tes anunció el principio de 
la romer ía . 
A las dos de la mañana celebróse en 
la iglesia de Samtiago una solemne misa, 
pronunciando el se rmón, que fué notabi-
lísimo, el digno [párroco D. Estanislao 
Abellán. 
Después organizóse la procesión, tras-
ladándose las sagradas imágenes desde la 
iglesia de Santiago al monasterio de San-
ta Ana. E l cortejo, formado por m á s de 
:?.000 personas, recorr ió el trayecto (oin̂ o 
k i lómet ros ) , cantando ©1 himno "Jumilla 
snibe á Sanca Ana", original de D. Juan 
Francisco Cubiles. 
A la llegada al monasterio celebróse 
una misa de campaña em un altar por tá . 
t i l , a r t í s t icamente adornado. Terminada 
la'-misa, las sagradas imágenes quedaron 
deoositadas en el templo del monasterio, 
d isparándose en aquel momento urna tra-
ca da 700 metros. 
« Desipués, los romeros esparciéronse por 
e>l canupo, para descansar de las fatigas 
del caimino y almorzar. 
La Hermandad del Sant ís imo Cristo, 
organizadora de la romería , merece los 
más entusiastas aplausos. 
PARA CONSERVAR LOS MOSTOS 
Para conservar un mosto, "sin dejar que 
principie la fermentación alcohólica", es 
necesario adicionar un antifermento capaz 
. de impedir la acción de los socaromy-
ces ó de las levaduras alcohólicas; el gas 
sulfuroso (anhídrido sulfuroso) ó el b i -
sulfito potásico, en condiciones determi-
nadas, son los únicos antifermentos tole-
rados por las leyes francesas vigentes. 
Hubo época en que la industria de los 
mostos concentrados, de las mistelas, etcé-
tera, empleaba, para retardar por algunos 
días el principio de la fermentación al-
cohóUca. sin impedir por esto su clarifica-
ción e ípon tá rea . d;versos antifermentos, 
que en la actualidad prohiben las leyes 
de la Higiene. La ley francesa consiente 
el uso del bisulfito potáster., no tm^ 
la proporct6ü de 20 gramoM por hmvtnZ 
tro de meisro y de 3& gramo» d« tcwu J i 
furoso anhidro total. Incluyendo «i 
cedonte d« los sumios. 
E?ta proporoiOu. f.r. ocaslonftt r9 ^ 
ficiente par» augurar por largo tteu 
la conservaclfio de los moato* at oaiurS 
necesitándose (toarla mayorej» dft icído **' 
furoso, 0,6ü<« 6. 0.70Ü gramo* Vít m!* 
cuando el producto se conserva, en u g 
bodega fresca, esta «di. a la vez hlen elá¡2 
ficado. Si el mosto ba. d« dedicarse a i 
exportación á países cftlldos. necesita 
grramo Ó L-'OO d« Acido sulfuroso total ^ 
litro, ó sean 0,500 gramos al estado n 
Cono, en general, estos mostos no « I 
emplean más que como primeras materia 
para preparación de los vinos de licor s 
les toleran las citadas dosis de ácido sul 
furoso total; poro el texto de la ley v j ' 
gente francesa no autoriza, tanto para i 
mostos como para los vinos, más que u 8 
dosis máxima do 450 miligramos de anhi* 
drído sulfuroso por litro. • 
Las anteriores notas, tomadas de un es 
tudio del "Boletín Comercial de Cette"' 
las "publicamos por considerarlas de ver* 
dadero interés para nuestros vinicultores 
y exportadores. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E 
Libertad, 31 . 
Santos q cultos de hoy. 
Viernes.—San Antonio de Padua, con-
'eso?; San Peregrino, Obispo y már t i r ; 
íanlos Fortunato y Luciano, márt ires, 
r Santa Aquilina, virgen y márt i r . 
La misa y oficio divino son de San A n -
;onio de Padua, con rito doble y color 
blanco. 
P 
San Antonio de la Florida (Cuarenta 
loras).—Fiesta á San Antonio de Pa-
3ua; á las diez misa solemne con ser-
non, y por la tarde termina la novena. 
San José.—La Cofradía de la Santa 
\Faz celebrará misa de Comunión y ejer-
cicios de desagravio, á las ocho de la 
mañana , en la capilla de Santa Teresa. 
Calatravas.—Misa de Comunión para 
la V . O. T. de San Francisco de Paula, 
ñ, las ocho y media, y por la tarde, á 
las cinco y media, exposición, estación, 
rosario y rsserva. 
Fiestas á San Antonio de Padua.. 
En San Ildefonso, predicando en la 
misa mayor, á las diez y media, y por 
ln tarde, á las seis y media, D. José Ju-
liá; en San Sebastián, á las diez y á las 
seis y media, el Sr. Suárez Faura; en 
Santa Cruz, á las diez y á las seis, don 
José Jover; en San Mareos, á las diez y 
,á las seis, D. Luis Calpena; en San 
Luis, á las diez y á las siete, el padre 
José Busquet; en San Millán, á las diez, 
el señor cura párroco, y á las siete don 
Angel Lázaro; en San Andrés, á las 
diez, D. Celestino Gallego; en Calatra-
i as, á las diez y media y á las seis y 
media, D . Enrique Vázquez; en la igle-
sia pontificia de San Miguel, á las once. 
misa solemne, y á las seis y media pre-
dicará el padre Hipólito García; en San 
Antonio de los Alemanes, á las diez y á 
las seis y media, D. Justo Martínez; en 
la Capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud, á las once, misa solemne, y á las 
seis predicará D. Angel Lázaro; en 
San Fermín de los Navarros, á las diez y 
á las seis, el padre fray Gabriel Palan-
ca; en San Pascual, á las diez, misa so-
lemne, y á las cinco y media predicara 
D. Mariano Morlans; en el Caballero de 
Gracia, á las diez, D. Eladio Ortega, y 
á las seis D. José Verea; en Góngo-
ras, á las diez, el Sr. Granell; en las 
Trinitarias (Lope de Vega), á las diez, 
misa solemne con sermón; en las Des-
calzas Reales, á las diez, misa solemne. 
Se celebrarán misas de Comunión: á 
las siete, en San Millán; á las siete y 
media, en San Marcos y Calatravas; á 
las ocho, en San Antonio de la Florida, 
San Sebastián, San Luis, San Ildefonso, 
iglesia pontificia de San Miguel, Caba-
llero de Gracia, San Fermín de los Na-
varros y Santa María Magdalena. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jesús).—A 
las diez misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto; á las docé y media adoración 
de la imagen de nuestro Padre Jesús. 
Por la tarde, á las cinco, exposición, 
rosario, Trisagio, sermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—Estará S. D, M. manifiesto de 
diez á doce, y al toque de oraciones ha-
brá ejercicios con sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco.—Ejercicios á las seis con Su D i -
vina Majestad manifiesto y sermón, que 
predicará D. Santiago Tubero, tefminan-
do con el "Via Crucis", 
(Este p e r i ó d i c o ae p u b l i c a eon eensuu t 
e c l e s i á s t i c a . ^ 
rauecio en La pa: 
Después de haber recil 
mor, en Salamanca, el día 8 de Junio de 1913 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, 
ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO, 
FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
D I G E S T 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C,a—Alcalá, 9.— MADRID 
Su director espiritual, don Emilio Martín Salvador; sus aflijidos hijos: don Manuel, don Justo, doña Mav 
ría de la Asunción, don José María y don Eleuterio; hijos políticos: doña María del Pilar Sánchez, doña 
Nieves Fabrés, don Vicente Muriel y doña Angela Echenique; nietos: hermanas políticas: doña Maxi-
mina Hidalgo y doña Gaya ligarte; sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma á 
Dios, por cuyo acto de caridad cristiana quedarán agra-
decidos. 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
o reioj, que segura-
Inente será aprecia-
do por todos ¡"os que 
f;us ocupaciones' lee 
exige saber la hora 
lija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á" peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
¡ene en su esfera y 
lanillas una compo-
ición RADIUM. — 
:adium. materia mi-
eral, descubierta ha-
e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
cimadamence. y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
a podido conseguir 
aplicarlo, en ínlíma 
cantidad, sobre las 
ioras y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
.eloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilldati de la Casa á los señores sacerdotes nara 
adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja niqueí con buena máquina garantizada 
caja moda extraplano * 25 
Idem, máquina extra, áncora, r u b í e s ! ! ! ! ü i ] 35 
Rn caja de plata con máquina extra de áncora^ tS 
-ubíes, decoración artística 6 mate t} . . . 4© 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente.'^ 
A I contado se hace una rebaja de uu 10 por 100. 
maudau por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas 
Dentro de esta Sección publlcaromos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
p i a n d o cada ^os palabras que er.eedan de. este número 3 céntimos, siettt* 
pro que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
0 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este últ imo 
envase, por su m-enor peso, por su rcayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C-LA-
A7lLEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
; S N T A S 
VENDO un magnífico au-
lomóvU "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
.onso X I I . 8. 
SE VENDE solar 12.000 
)ies fachada carretera nue-
a Altos Hipódromo (Ma-
ludes) Alfar. 
/ARA E L CULTO 
PAKA 011NA3IENTOS 
le iglesia, Justo Burilíu. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de l ío-
na y Jerusalen, para la 
glesia. Doctor Sastre Mar-
iués. Hospital. 109, Barce-
ona. 
ESTAMPERIA BAÑE 
SBS, gran surtido. Libre-
lería, 10 y 12, Barcelona. 
j a p E c m o o s 
Espectáculos 
para hoy 
Comedia.—(Compañía de varietés) .— 
A las diez y media y once y tres cuar-
tos, Mllo. Odys (debut), Rosa Villa (de-
but) , Les Cambiare (debut), La Argén-
ünlta, los ocho Scots, Yago, Las Cas-
ullas y Las Napolitanas. 
Parish.—A las nueve y media de la 
noche.—Función artística, tomando par-
te el extraordinario chimpancé Prince 
Charley, el fenomenal capi tán Spaul-
ding, el hombre volcán, los excéntri-
cos Bunth Rodd, trío Dandy, The Avas, 
Lina Pantzez Gill's el hombre de los 
dedos de acero, la troupe china, todos 
los clowns y artistas de la compañía que 
dirige WHI^iin Parish. 
Benavente.—"De cinco á doce y media, 
eecolón continua de cinematógrafo. To-
dos los días estrenos. 
E L D E P ü K A T I V O 
PUSTEB cura la? enfer-
medades de ojos, esíómagí. 
reúma y asma. Farmaeh' 
uster. Bajada San Fran 
isco. 22. Vai'encia. 
EL DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez 
<'allo Robador, esquina l 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
loctor Valdés García df 
Montevideo. Alimento t6 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente único para Espa 
"ia y Portugal. Luis Ai¡ 
Ireu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son la? 




lado). Freixa-Pino, 12 
¡Jarcelona. 
E L AXTIGASTRALGl-
-O ESPLUGUES, cura la 
'nfermedades del estóma 
?o. Farmacia Esplugues 
Valencia. 
LAS PILDORAS B \ L . 
S AMIGAS FUSTER cu-




Sociedad Excelsior, facilita 
íasolina. repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca 
lio Alvaréz de Baena, 
NECESITO 30.000 ««se 
tas al 5 0/0. Ofrezco ga.. 
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI", pm, 
pijas, A. Valencia 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señorab 
•ristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cuatro caballeros de con-
ianza, pretiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. -lO. portería. 
JJ A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sona? apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dola de Espeja, Alfon-
so X I I , 8. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, aina 
de gobierno, para niños fi 
costura Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.' izquierda. 
A L M A C E N D E TEJIDOS 
SEVILLA, 16. Popelines. Malntenón. Estampados de Aí-
sacia y Suiza. Panamás . Driles. Piqués. 
Lanería. Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
RESTAURADOR VITAL 
lo es el Vino do Cerebrlna del Dr. Ortiz que expende 
mos, enérgico dinamógeno que da nueva vida al orga 
nismo, evitando los desgastes funcionales y recobran-
do pronto los débiles, y aun los ancianos, las fuerzas 
de la juventud. J a m á s daña y sus resultados vigoriza 
dores son muy rápidos, cura neurastenia, nervios, bis 





EülIAUOS TáUERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Jmnibus á las estaciones 
Por un Ebficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones de! Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á ios que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de A?calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, per encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Telefono 3.283. 
ANIS UDALLA y Cog-
aac B. L. Ealdomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
BOLSA D E L 
TBABAJO 
OFRSOSN TRABAJO 
En o! Centro Ponulo; 
Católico do !a Iiunaculau.t 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación: ayudantes 
peones de mano y peone 
sueltos de aíbañll, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
aos, un cochero, un ccibry-
-lor y un guarda de campe 
SE NECESITA una sir-
iente, prefiriendo recién 
¡egada de provincias. Bol 
a, 9. 3.0 
PROFESOR católico acr. 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
jiones de primera y segun-
i a enseñanza á domicilio 
aazón. Príncipe. 7, princi-
ijai. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, terce?o, izquierda 
Ofrécese señora de com-, 
pañía y señorita con buena í 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina-, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajos. 
JOVEN diez y nuevéVñoa 
empleado en ministerio, 
buena letra, so ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2." 
izquierda. 
PROFESOR ferrocarri-
es Norte y Mediodía ofré-
•ese. Dirigirse Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
NECESITAN 
TRABAJO 
JOVEN diez y seis año^, 
con buena letra y escribien-
á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
obe. Pocas pretensionea 
Lasta Correos, costal «Ú-
nero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofr-i-
e para colegio católico 6 
ecciones á domicilio. Pocas 
•relensjoneg. Lista de Co-
reos, posta? número L 
'04.39S. 
JOVEN ordenanza eñ 
-fiemas del Estado, de In-
nejorables referencias, de-
ea trabajo, desde las tres 
je la tarde, para cobrador 
> cosa análoga. Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo. 1. 
SEÑORITA de compañía 
nabiando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
ias mañanas. Buenas refe-
• encías. Tutor, 18, 4.» de-
i echa. 
VGENTE práctico, se 
»frece para casa importan-
e. Razón: San Francisco 
le Paula, 8, 1.° derecha 
jijón. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
Sacer1?s de una casa. 
Razón: Rafael Calvo. 5 y 
Lagasca, 14, patio, B 
COCINERA sabiendo su 
obligación se ofrece, ó para 
cuerpo casa. Abades, s 
tercero Izquierda. 
para educar a t o s ' l f ^ 
CHICO quince años, bue-
na letra, buenos informes, 
ofrécese para oficina. Ra-
^•ón: Príncipe, 20, portería. 
SEÑORA educada, sa-
biendo gobierno casa de-
sea colocación dentro ó 
."uera Madrid. Cardenal 
Cisneros, 60, segundo de-
recha, interior. 
UN SACERDOTE opo-
sitor a Prebendas, con 
grados académicos, ins-
truido en las asignaturas 
le segunda enseñanza, da 
lecciones en su casa y & 
iiomicilio. Gerona, tercero 
derecha, 8-6. 
VELAS DE CERA 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A ü N A 
V I T O R I A 
WU» t u .uaar iü : s A i L l i A S A A t . A i i C l A 
San Bernaidino, 18 (Confi ter ía) . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y c!> 
icios Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié. 
;lad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en ttlhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Ved lo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.912. 
G a r a n t í a absah i ta 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L O P E Z 
6, PRINCIPE, 5 :-
i m o s s i e 
arittiná de correos trasatlánticos 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buznos Aires, 
Estüdos Unidos de América, Hawaii, etc, etc-
genere t ú 
i o o " * ^ C Í O 
AEMAEIOS NEVEEAS 
para restanrauts y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especiad-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75. 
Utensilios de cocina 
«rompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas Tt ierraos-
Thermarin de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Therraos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos 
irascos, fiambreras, es 
tuches, vasos de bolsi 
ilo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores. 
32. esquina á San Feli-
pe Xori. teléfono 1.J14. 
¡Ojo! Unicamente Ma. 
rín. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 $rUcu~ 
I B| 
*'JP:rov€?t*oe9% I T d e J u l i o * 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio t 
rapidez; cocini española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desbi'eceión, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se eucuentrau provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Desnachos: Irish Town, núm. 17, v Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" GIBRALTAB 
• • « • ^ • « • ^ • • • ^ • • • ^ • • • « • • « • ^ • • • ' ^ • • • ^ • • • " • t . ^ . t ' » . » . ^ . » . » » . » . ^ ^ 
C o m p r e u s t e d ! 
les discursos pronunciados por el 
jV^Jgjzc/Mgz de Mella P, Zacar ías MarUn^z 
T^JUejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
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Precio: UNA P E S E T A 
E b JH-iBATK, cutU X U ^ U . 
